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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Régimen mype tributario y su relación 
con la evasión tributaria en las empresas de asesoramiento empresarial del distrito de 
Santa Anita, año 2018”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador 
Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que el régimen mype tributario tiene relación 
con la evasión tributaria en las empresas, así como informar sobre las consecuencias 
que trae cometer fraude, ofrecerá evaluar las diferentes sanciones por aquellas infracciones 
cometidas, acogerse al régimen mype tributario que permitirá a la empresa cumplir con 
sus obligaciones de manera correcto y sin hacer ninguna maniobra para evitar el pago 
de impuesto. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el 
marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las 
conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo VII y 
VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el Instrumento, la matriz de 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar de qué 
manera el régimen mype tributario se relaciona con la evasión tributaria de las 
empresas de asesoramiento del distrito de Santa Anita, año 2018. La importancia del 
estudio radica en la obligación que tiene las empresas al cumplir con sus obligaciones 
tributarias, este sector empresarial manifiesta este tipo de problemas debido 
principalmente a la falta de cultura tributaria que tienen los contribuyentes, es por ello 
que me baso en el régimen mype tributario, ya que en este régimen existen beneficios 
para que se pueda cumplir con las obligaciones. 
 
La investigación se trabajó con información obtenida de La Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria en la cual nos explica sobre el 
régimen mype tributario, las personas comprendidas y no comprendidas, acogimiento 
al dicho régimen, obligación del ingresar, los impuestos a pagar, comprobantes de 
pagos a emitir. También, nos explica las consecuencias que tendrán las empresas al 
evadir los impuestos, como por ejemplo las sanciones. 
 
La investigación tiene un tipo de estudio Básica, con un nivel descriptivo – 
correlacional y un diseño no experimental – transversal, así mismo se aplicó una 
encuesta para la recolección de datos a los representantes y personal de las diferentes 
empresas, donde a través de los resultados obtenidos, se obtuvo como conclusión que 
un Régimen Mype Tributario se relaciona con la evasión tributaria en las empresas de 
asesoramiento. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que el régimen mype 
tributario tiene relación con la evasión tributaria de las empresas de asesoramiento del 
distrito de Santa Anita, año 2018. 
 






The objective of this research work is to determine how the mype tax regimen 
relates to the tax evasion of the advisory companies of the district of Santa Anita, 2018. 
The importance of the study lies in the obligation that companies have to comply with 
its tax obligations, this business sector manifests this type of problems due mainly to 
the lack of tax culture that taxpayers have, that is why I rely on the tax mype regimen, 
since in this regime there are benefits to be able to comply with obligations. 
The investigation was worked with information obtained from the National 
Superintendency of Customs and Tax Administration in which it explains us about the 
tax mype regimen, the people included and not included, reception to the said regimen, 
obligation to enter, taxes to pay, vouchers of payments to be issued. Also, it explains 
the consequences that companies will have when evading taxes, such as sanctions. 
The research has a Basic type of study, with a descriptive - correlational level 
and a non - experimental - transversal design, likewise a survey was applied for the 
data collection to the representatives and personnel of the different companies, where 
through the results obtained, it was concluded that a Tax Mype Regimen is related to 
tax evasion in the advisory companies. 
In the present investigation, it was concluded that the tax mype regimen is 




































1.1 Realidad Problemática 
 
En los países mundiales, la implantación de sistemas tributarios eficientes 
presenta enormes problemas, ya que existe mucha evasión tributaria, puesto que las 
grandes empresas para no tributar mandan todos sus ingresos a los paraísos fiscales. 
Pero ahora la tecnología ha incorporado el blockchain y el big data, esto va a ayudar 
a los sistemas tributarios de dichos países a resolver grandes problemas fiscales que 
enfrentan. 
 
En nuestro país, la gran mayoría de negocio son micro y pequeñas empresas, 
y de estas la gran parte son informales, y se resisten a formalizarse y esto porque 
implica tener presión y carga tributaria por las altas tasas de impuestos que se pagan. 
Es por ello que La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria ha creado un Régimen para estas pequeñas empresas y es el Régimen 
Mype Tributario. 
 
Por esta razón, hoy en día la situación que existe entre La Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y los contribuyentes es muy 
complicada, ya que La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria como institución púbica dedicada al sector económica y financiera del país 
tiene el derecho de poder revisar y fiscalizar, para que después puedan tomar la 
decisión de que sanciones poder aplicarles a aquellos contribuyentes evasores. 
 
Los contribuyentes tienen el derecho y obligación de cumplir con los pagos 
puntuales de sus impuestos, sin informalidad y mucho menos evasión porque con ello 
estaría perjudicando así mismo con las multas e intereses que La Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria aplica con sus drásticas 
sanciones. 
 
Es mejor que los contribuyentes se informen de las consecuencias que puede 
traer el evadir impuesto y que mejor trabajen de manera correcta. También, acogerse 
al régimen que les convenga, pero si eres micro o pequeña empresa deberían 




Porque al final al no pagar sus impuestos los que son afectados es la sociedad, 
ya que sabemos que las construcciones de carreteras, hospitales, colegios, etc. Son 
por los impuestos que pagan los contribuyentes. 
1.2 Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad De 
Huánuco – Perú, Universidad Nacional Del Callao – Perú, Universidad Tecnológica del 
Perú - Perú, Universidad De Cuenca – Ecuador, Universidad Siglo 21 - Argentina, 
Universidad De Lérida - España. 
 
Zevallos (2017), presentó la tesis titulada: “El Régimen MYPE Tributario y el 
desarrollo empresarial en las empresas de transporte de carga en el distrito de 
Huánuco, 2017”, para optar el título de Contador Público en la Universidad de Huánuco 
– Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Demostrar de qué manera 
el régimen mype tributario puede intervenir en el desarrollo empresarial en las 
empresas de transportes de carga en la cuidad de Huánuco - 2017”. 
 
Se concluye que para los empresarios el régimen mype tributario influye de 
manera positiva en el desarrollo empresarial en las empresas transporte de carga de 
la cuidad de Huánuco – 2017, permitiéndoles de esta manera mejorar su 
competitividad empresarial y poder posicionarse en el mercado. Así mismo, los pagos 
a cuentas del impuesto a la renta es un factor importante, ya que permitiéndoles pagar 
el 1% de impuesto a la renta mensual de pago a cuenta, la determinación del impuesto 
a la renta anual con el 10% a las 15 primeras UIT esto le permite reducir gastos por el 
pago de impuestos, permitiéndoles a las empresas un mejor desarrollo empresarial. 
 
Ibarra, Moretti y Ramos (2017), presentaron la tesis titulada: “Planeamiento 
tributario según Ley N° 30524 – IGV Justo y D.L.N° 1269 Régimen Mype Tributario 
para el cumplimiento de las obligaciones de la empresa MA&VE S.A.C. periodo 2017”, 




Señala que el objetivo general de su investigación es “Establecer los procesos 
del planeamiento tributario según LEY 30524 – IGV justo y D.L. 1269 régimen mype 
tributario para el cumplimento de las obligaciones”. 
 
El autor concluye que los resultados obtenidos han determinado que es viable 
implementar el planeamiento tributario sin llegar a la elusión tributaria, mediante un 
análisis de las normas para el acogimiento al D.L. 1269. Régimen MYPE Tributario a 
la empresa MA&VE S.A.C es 79 posible realizar un ahorro tributario lícito y libre de 
contingencias, respetando antes el ordenamiento legal. También, es factible, para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, porque se va a utilizar una mejor tasa del 
Impuesto a la Renta y así se evitará el pago en exceso, multas innecesarias, embargos 
de cuentas. 
 
Llaure (2018), presentó la tesis titulada: “Incidencia del régimen mype tributario 
en la situación económica – financiera de la empresa de transportes Tianco E.I.R.L 
periodo 2017”, para optar el Título de Contador Público en la Universidad Nacional de 
Trujillo. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Determinar la incidencia 
del régimen mype tributario en la situación económica – financiera de la empresa de 
transportes Tianco E.I.R.L. periodo 2017”. 
 
El autor concluye que el régimen mype tributario incide positivamente en la 
situación económica – financiera de la empresa transportes Tianco E.I.R.L año 2017, 
en tanto que la tasa única y el coeficiente determinado para los pagos a cuentas es 
relativamente alto para una MYPE dentro del régimen general, sin embargo, en el 
régimen mype tributario el pago de impuesto es menor, dicha incidencia favorece la 
utilidad y liquidez de la empresa. 
 
Tabohada (2017), presentó la tesis titulada: “Régimen Mype Tributario 
(D.L.N°1269) y su incidencia en la situación financiera de la empresa idea Hogar 





Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar la incidencia 
del Régimen Mype Tributario (D.L. N°1269) en la Situación Financiera de la empresa 
Idea Hogar EIRL. Periodo 2016-2017.” 
 
El autor concluye que la incidencia que origina el regimen mype tributario en la 
empresa es positiva, debido a que se obtiene ahorro fiscal. Por otro lado, al analizar el 
estado de situación financiera cuando la empresa se acoge al Régimen Mype 
Tributario, representa una variación positiva en los indicadores de Liquidez y Capital 
de Trabajo con respecto al año anterior, en el que se aplicaba el Régimen General del 
Impuesto a la Renta. 
 
Rojas (2017), presentó la tesis titulada: “La evasión tributaria en las empresas 
de transporte interprovincial de pasajeros y su incidencia en la recaudación fiscal – 
Perú - 2016”, para obtener el título de Contador Público, en la Universidad San Martín 
de Porres. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Desarrollar una 
investigación que permita identificar como la evasión tributaria en las empresas de 
transporte interprovincial, incide en la recaudación fiscal en el Perú en el año 2016”. 
 
El autor concluye que la evasión tributaria en el sector transporte de pasajeros 
tiene diferentes factores que son determinantes; el precio de ser legal, cultura 
tributaria, el nivel de presión tributaria, y “las formalidades”, éste último, que en muchos 
casos exceden de lo regular, con procedimientos excesivos y complicados, lo que 
generan demasiada burocracia haciendo más difícil el camino hacia la formalidad. 
 
Quintanilla (2014), presentó la tesis titulada: “La evasión tributaria y su 
incidencia en la recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica”, para obtener el grado 
académico de Doctor en contabilidad y finanzas, en la Universidad San Martín de 
Porres. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Desarrollar una 
investigación que permita establecer como la evasión tributaria, incide en la 





El autor concluye que la de impuestos ocasiona disminución en el nivel de 
fondos que maneja el gobierno, así mismo ocultar bienes o ingresos para pagar menos 
impuestos, determinan el nivel de ingresos tributarios. También, determina que el 
incumplimiento de obligaciones tributarias, influye en el conjunto de gravámenes, 
impuestos y tasas que pagan las personas. 
 
Vásquez (2018), presentó la tesis titulada: “La evasión de las microempresas en 
el centro comercial Unicachi distrito Comas, 2016 y su incidencia en la recaudación de 
impuestos”, para obtener el título de Contador Público, en la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Desarrollar una 
investigación que permita determinar de qué manera la evasión tributaria de las 
microempresas en el centro comercial Unicachi distrito de Comas, 2016 incide en la 
recaudación de impuestos”. 
 
El autor concluye que la evasión tributaria de las microempresas en el centro 
comercial Unicachi distrito Comas, 2016 incide directamente en la recaudación de 
impuestos, ya que dichos comerciantes deben de tener una buena cultura tributaria 
para poder cumplir con las necesidades públicas, pero si no tienen conciencia tributaria 
se va haber afectado el desarrollo Socioeconómico. 
 
Caycho, Manzo y Machacuay (2016), presentaron la tesis titulada: “La cultura 
tributaria y la evasión fiscal de los comerciantes del distrito San Vicente de Cañete, 
2014”, para obtener el título de Contador Público, en la Universidad Nacional del 
Callao. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Desarrollar una 
investigación que permita analizar la incidencia de la cultura tributaria en la evasión 
fiscal de los comerciantes del distrito de San Vicente de Cañete, 2014”. 
El autor concluye que la cultura tributaria incide inversamente en la evasión 
fiscal, pues los comerciantes consideran necesario practicar los valores éticos para 




contribuyentes no saben que al evadir sus impuestos están afectando al país, ya que 
muy bien se sabe que los impuestos que pagan los ciudadanos del país sirven para el 
crecimiento de este. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Teoría Científica 
 
Marco teórico variable 1 – Régimen Mype Tributario 
 
La superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria 
(s.f.) señala que: 
 
Es un conjunto de obligaciones tributarias que incorpora a los contribuyentes que 
se señala en la ley del impuesto a la renta en el artículo 14°, que generen renta 
de tercera categoría, domiciliadas en el país y si sus ingresos no sobrepasen las 
1700 UIT durante el periodo gravable. (parr.1) 
 
Se puede atender que es un régimen creado para las micros y pequeñas 
empresas que sus ingresos anuales no superen lo que ley está 
estableciendo, con este nuevo régimen los contribuyentes pueden 
disminuir costos o gastos porque los pagos de impuesto a la renta ya sean 
mensual o anual será menos, a lo que pagan en el régimen general. 
 
Según el Artículo 1° del Decreto Legislativo N°1269 (20 de diciembre de 
2016), El Peruano, señala que: 
 
Se encuentran incluidos en el régimen Mype tributario los contribuyentes 
domiciliados en el país que se encuentre contenido en el artículo14° de la ley del 
impuesto a la renta, además que sus ingresos netos no sobresalgan el límite de 
las 1700 UIT dentro del ejercicio gravable. 
 
Esto da a entender que el Régimen Mype Tributario es un nuevo régimen 
que fue creado para los contribuyentes que sus ingresos anuales no sean 




acojan a este régimen puedan gozar de sus beneficios y así poder cumplir 
con sus obligaciones. 
 
Así mismo, Bernal, J. agrega que: “El Régimen Mype tributario se ha 
creado con el fin impulsar el crecimiento y desarrollo de las MYPES en el 
país” (Actualidad empresarial, 2017, párr. 4). 
Según lo mencionado, los únicos beneficiados son las micros y pequeñas 
empresas, ya que los pagos de impuesto mensual y anual es menor. Así 
las empresas podrán tener más liquidez y poder invertir ese dinero de 




Arancibia, M. y Arancibia, M. (2017). “Señala que la obligación tributaria es 
la vinculación del acreedor y deudor tributario que tiene como objeto 
cumplir con las presentaciones tributarias establecidas por ley” (p.67). 
 
De lo menciona por el autor, se puede decir que la obligación tributaria es 
un deber que tienen las empresas y que surgen como consecuencia de la 
necesidad de pagar tributos para el sostenimiento de los gastos del estado. 
Los gastos se basan en construir más carreteras, más colegios, hospitales 
y más, es por ellos que los contribuyentes tienen la necesidad de tributar y 
así nuestro país siga en crecida. 
 
Además, Jarach, D, agraga que: 
 
La obligación tributaria como el vínculo entre sujeto pasivo, el sujeto o 
responsable tiene la obligación con el estado u entidad pública, a la entrega de 
una cantidad de dinero, después de verificar el cálculo del hecho, determinado 
por la ley. (2014, párr 2) 
 
Agregando de lo que dice el autor, puedo mencionar que las obligaciones 
tributarias tienen como objetivo principal el pago de los impuestos, puesto 




los gastos necesarios para el mantenimiento de las estructuras e 
instituciones del estado. Si todos tomamos conciencia y tributamos 





Arancibia, M. y Arancibia, M. (2017), menciona que: “La legislación 
es un proceso donde el estado crea leyes para el cumplimiento 
general” (p. 36). 
 
Se puede entender que, la legislación son deberes que el estado 
crea para que las personas o empresas la puedan cumplir 
obligatoriamente. En este caso, en nuestro país el estado ha creado 
los impuestos para el crecimiento y mejora de nuestro país. Los 
impuestos más importantes son el impuesto a la renta y el impuesto 
general a las ventas, también están los impuestos de las planillas, 
todos esos impuestos las empresas los deben presentar y pagar 
cada mes en la fecha que les estable la Administración Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria. 
 
II. Base Imponible 
 
La superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria 
(s.f.). Señala define la base imponible es el importe a través del cual 
se aplicará la tasa del impuesto y está conformada por: 
a. El importe de la primera venta efectuada en el país. 
 
b. El valor en Aduana definido con arreglo a la ley pertinente, 
más los tributos que vinculen a la importación con 
excepción del IVAP. 
Lo que menciona q el autor es que la base imponible es la suma 




satisfacer por una persona física o jurídica. Esto debe ser calculado 
correctamente, ya que les puede traer algún problema a la empresa, 
primero si el cálculo es erróneo y se paga menos a al momento de 
rectificar la Administración Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria puede pensar que estamos omitiendo o escondiendo algo, 
y segundo si el cálculo es erróneo y sale a pagar de mas, recuperar 
ese dinero o poder compensar se podría tardar, es por ello que el 
cálculo debe estar correctamente. 
 
III. Hecho Imponible 
 
Acedo, G. (2011), menciona que: “El hecho Imponible es cuando se 
da origen a la obligación tributaria” (p. 371). 
 
Lo que trata de decir el autor es que, el hecho imponible es uno de 
los elementos que constituye el tributo, pero no tiene el carácter 
generador del deber tributario, siendo el compromiso tributario quien 
determina el nacimiento de dicha contribución. En otras palabras, 
las empresas tienen el deber de pagar impuestos por el hecho 
imponible, pero no se debe de confundir, ya que el hecho imponible 
prefija o reconoce al impuesto. 
 
IV. Declaración de Impuesto 
 
La superintendencia nacional de aduanas y administración 
tributaria (s.f.), Señala que: 
 
Los contribuyentes, deberán presentar una declaración jurada sobre las 
operaciones gravadas y exoneradas realizadas en el período tributario del 
mes calendario anterior, en la cual dejarán constancia del Impuesto 
mensual, del crédito fiscal y, en su caso, del Impuesto retenido o 
percibido. 
De acuerdo con la definición del autor aporto que, la declaración de 




meses y al finalizar el año con el estado, así El Estado estará 
informado sobre los ingresos obtenidos y lo que tiene que se tiene 
que pagar. Los impuestos que se declara en los meses son lo del 
impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta, estos 
impuestos se pueden declarar por el PDT 621 y ahora está el declara 
fácil, también se hace la declaración de los impuestos de planilla, 
dichos impuestos son el essalud, onp, impuesto a la renta de quinta 
categoría, esto se declaran mediante la Panilla Electrónica, más 
conocida como el PLAME. 
 
Al terminar el año, también se hace una declaración de impuesto 
anual, donde se va a demostrar si la empresa tuvo perdida o 
ganancia, ahí lo que se declara es el impuesto a la renta la cual para 
su cálculo hay una escala progresiva acumulativa hasta las 15 UIT 
la tasa es el 0.10 y más de 15 UIT la tasa es de 0.295. 
 
Impuesto a la Renta 
 
Rueda, G. y Rueda, J. (2015), nos define al impuesto a la renta como: “Un 
tributo que impone las rentas de capital, del trabajo también de los dos 
factores y entendiéndose como rentas aquellas utilidades o beneficios que 
nacen de una fuente duradera y dispuesto para generar ingresos en un 
determinado periodo” (p. 12). 
 
Entonces, puedo mencionar que, el impuesto a la renta es un tributo que 
se determina anualmente, la cual empieza el primero de enero y termina el 
treinta y uno de diciembre, esto se aplica a la ganancia o utilidad que 
obtuvo la empresa, este impuesto a la renta se llama de tercera categoría. 
 
También, existen la renta de primera categoría las cuales son por el 
arrendamiento de algún bien, existe la renta de segunda categoría que son 




trabajadores independientes y la renta de quinta de categoría que son para 
los trabajadores dependientes. 
 
Además, Fernández. J, menciona que: “El impuesto a la renta es nuestra 
legislación positiva, podemos afirmar que no toda ganancia es renta y que 
no toda renta es ganancia” (Ámbito de la aplicación del impuesto a la renta 
en el Perú, 2004, párr. 1) 
 
Entonces, podemos decir que, el impuesto a la renta se calcula de la 
utilidad que obtiene toda empresa durante un año, este impuesto se divide 
en cinco categorías y que son la de arrendamiento, interés y/o dividendos, 




Arancibia, C. M. y Arancibia, A. M. (2017, p. 27). Señala que el 
tributo está comprendido por: 
a. Impuesto. La obligación de este tributo no se origina de 
una compensación de forma directa a favor de 
contribuyente proveniente del estado. 
b. Contribución. Su obligación de este tributo se genera por 
el beneficio de las creaciones públicas y/o acciones del 
estado. 
c. Tasa. Su obligación se genera por el servicio público 
establecido en el contribuyente. Pueden ser Arbitrios, 
derechos y licencias. 
 
En otras palabras, tributos son los aportes que los contribuyentes 
hacen al Estado para satisfacer el gasto público, ya sea luz pública, 
limpieza pública. En el caso de impuestos en el país tenemos el 
impuesto general a las ventas, impuesto a la renta, impuesto 




de contribución, la contribución al SENATI, la contribución al 
SENCICO, por las tasas tenemos en el país los arbitrios que es para 
el servicio público, derechos que se paga por la prestación de un 
servicio administrativo público y las licencias que son autorizaciones 




Estela, M. (16 de noviembre 2018) señala que: “Los ingresos es el 
incremento de los recursos económicos que presenta una 
organización, una persona o un sistema contable, y que constituye 
un aumento del patrimonio neto de los mismos” (Concepto, 2018, 
párr. 1). 
 
Se puede decir que los ingresos se generan mediante la venta de 
un activo o producto, también se genera mediante la prestación de 
un servicio. La relación que tiene los ingresos con el régimen mype 
tributario es muy importante, ya que si algún contribuyente se quiere 
acoger a dicho régimen sus ingresos no pueden superes las mil 
setecientas unidades impositivas tributarias en un ejercicio gravable. 
 
III. Beneficio Tributario. 
 
Alva, E. (2012) señala que: 
 
Los beneficios tributarios constituyen incentivos que son otorgados por el 
Estado a los empresarios como una herramienta que ayude al crecimiento y 
desarrollo del país y a conseguir objetivos económicos y sociales, que apunten 
a una mejor calidad de vida de la población en general. 
 
Se puede decir que, los beneficios tributarios son estímulos que se 
le ofrece a las empresas por haber cumplido de manera responsable 
con las obligaciones tributarias, debido a su responsabilidad se le 




puede integrar al régimen de los buenos contribuyentes. Cuando se 
te integra a ese régimen, las empresas pueden presentar y pagar 
sus impuestos el último día de vencimiento según el cronograma 
que brinda la Administración Tributaria. 
 
IV. Pagos a Cuenta. 
 
Fernández, A. (2016) señala que: “Los pagos a cuenta constituyen 
devengos previos de lo que será la obligación principal, los 
efectuados en exceso necesariamente deberán ser compensados o 
devueltos al final del ejercicio fiscal” (2016, párr. 1). 
 
Se puede decir, que los pagos a cuentas son abonos anticipados 
que hacen los contribuyentes mensualmente, eso sirve para cuando 
llegue la declaración de renta anual, se pueda usar el acumulado de 
los pagos a cuentas para disminuir el impuesto que salió a pagar, 
esto es una gran ayuda para las empresas ya que gracias a esos 
pagos a cuentas pagarán menos impuestos a la renta. 
 
Libros contables para el régimen Mype tributario. 
 
En el artículo 4° del decreto legislativo N° 1269 (20 de diciembre de 2016), 
El Peruano, nos dice que: 
a. Hasta las 300 UIT de ingresos anuales solo llevaran Registros de 
ventas, compras y Libro diario simplificado. 
b. Si los ingresos son de 300 a 500 UIT emplearan Registro de 
ventas, compras, Libro Diario y Mayor. 
c. Para los contribuyentes que sus ingresos son de 500 a 1700 UIT 
les corresponde llevar, registro de ventas, registros de compras, 
Libro Diario, Libro Mayor y libros de inventario y balance, según 
lo señalado en el artículo 65° de la ley del impuesto a la renta. 
Se puede expresar, que los libros contables son muy importantes 




movimientos que tiene su empresa día tras día, además gracias 
a estos libros la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria puede controlar los movimientos de las 
empresas y ver si se están evadiendo los impuestos. 
 
Así mismo, Gómez. G, menciona que: “Los libros contables son registros o 
documentos que deben llevar obligatoria o voluntariamente los 
comerciantes y en los cuáles se registran en forma sintética las 
operaciones mercantiles que realizan durante un período de tiempo 
determinado” (Los libros contables: descripción, aspectos legales y 
características, 2001, párr. 1). 
 
Puedo agregar que, los libros contables es un deber que debe tener toda 
empresa, para que estos libros sean usados y tengan una validez tienen 
que estar legalizado. Ahora se tiene la facilidad de llevar dichos libros de 
manera electrónica, esto hace que sea más rápido para las empresas tener 
los libros de manera ordenada, al día y que estén a disposición para 
cuando la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria los pueda sugerir. 
 
I. Registro de ventas. 
 
Ramos, N. (2009) menciona que: 
 
El registro de ventas es un libro auxiliar obligatorio de característica tributario 
de foliación doble en el cual se registran en forma detallada, ordenada y 
cronológica, cada una de las ventas de bienes o servicios que realiza la 
empresa en el desarrollo habitual de sus operaciones. (Contabilidad y 
documentación comercial, 2009, párr. 1). 
 
Podemos decir, que el registro de ventas es un libro muy 
trascendental, ya que se puede llevar una un buen seguimiento de 
todo lo vendido de la empresa por periodo y también ahí podemos 




Además, en dicho libro está permitido registrar comprobantes de 
pagos como facturas, boletas de ventas, notas de créditos, notas de 
débitos, entre otros. 
 
II. Registro de compras. 
 
Ramos, N. (2009) menciona que: “Es un libro auxiliar obligatorio de 
característica tributario de foliación doble. El registro se realiza en forma 
detallada, ordenada y cronológica de cada uno de los documentos de 
compras de bienes y servicios que registre diariamente” (Contabilidad y 
documentación comercial, 2009, párr. 1). 
 
Podemos decir, que el registro de compras es un libro inevitable, ya que 
ahí se registran las obtenciones que realizan las empresas para la 
producción de su producto que saldrá a la venta, también pueden registrar 
las compras para la oficina, ya sea útiles de escritorio, útiles de limpieza, 
entre otros. Además, pueden registrar sus servicios básicos como teléfono, 
luz, agua, televisión por cable. Todos estos registros deben ser registrados 
de manera metódica y cuidadosa. 
 
III. Libro diario formato simplificado. 
 
Hernández, D. (2009) menciona que: 
 
Es que no se trata propiamente de un Libro Contable sino más bien de un libro 
incorporado por una norma tributaria, pero evidentemente creado bajo una 
denominación contable y con la finalidad que se anote en “forma simplificada” 
las operaciones realizadas por una empresa u organización (Libro diario 
formato simplificado en Perú, 2009, párr. 3). 
 
Podemos decir, que es un libro que lo pueden utilizar las empresas 
o personas naturales con negocios que están acogidos al régimen 
mype tributario y al régimen general, también lo pueden llevar los 
que voluntariamente desean llevar todos sus libros de manera 




setecientas unidades impositivas tributarias tienen el deber de llevar 
Libro de inventarios y balances; libro diario; libro mayor; registro de 
compras y registro de ventas. Si los ingresos llegan a superar aquel 
tope la empresa está obligada a llevar contabilidad completa. 
 
IV. Libros conforme a lo dispuesto art. 65 ley impuesto a la renta. 
 
En el artículo 65° de la ley del impuesto a la renta, nos dice que: 
 
Los perceptores de rentas de tercera categoría que generen ingresos brutos 
anuales desde 300 UIT hasta1700 UIT deberán llevar los libros y registros 
contables de conformidad con lo que disponga la SUNAT. Los demás 
perceptores de rentas de tercera categoría están obligados a llevar la 
contabilidad completa de conformidad con lo que disponga la SUNAT. 
 
Lo que quiere decir esta ley es que las empresas que no superan 
las mil setecientas unidades impositivas tributarias, están obligadas 
a llevar: Libro de inventarios y balances; libro diario; libro mayor; 
registro de compras y registro de ventas. Pero, si los ingresos llegan 
a superar aquel tope que la ley ha establecido la empresa están 
obligadas a llevar contabilidad completa. 
 
Marco teórico variable 2 – Evasión tributaria 
 
Las teorías de la disuasión de Klepper & Nagin (1989) y Grasmick & Bursik 
(1990), especifican que “Las limitaciones existentes en los estudios sobre 
la economía del delito han permitido la evolución de nuevas teorías que 
engloban las normas sociales como factores de incumplimiento tributario. 
(p.42) 
 
Esto quiere decir, que los contribuyentes tienen la obligación de pagar sus 
impuestos, ya que el pago de tributaciones es necesario para sostener los 
gastos públicos, la distribución de la renta, buscar una mayor eficiencia de 
la economía y suavizar las crisis. Además, las empresas deben de tener 




pago de los impuestos. 
 
Además, Yáñez. (2014), menciona que: 
 
La evasión tributaria genera efectos adversos al restar recursos a la acción del 
Estado en materia de gasto social, bienes públicos, superación de la pobreza, 
estabilidad económica, por ello se dice que es un tema controvertido pues se 
refiere a conductas ilícitas y oscuras” (p.3). 
 
Esto quiere decir, que la evasión tributaria son maniobras utilizadas por los 
contribuyentes para evitar el pago de impuestos violando para ello la ley. 
En la evasión tributaria simple y llanamente no se cumple con las normas 
planteados por El Estado, lo cual indudablemente es ilegal y muchas veces 
al descubrir este fraude es son pagados con normas monetarios y hasta 
con pena de cárcel. 
 
En conclusión, la evasión tributaria es un movimiento ilegal en la que 
incurren personas o empresas cuando ocultan patrimonios o 
incorporaciones monetarias a las potestades tributarias, o sobrevaloran los 
conceptos deducibles, con el fin de pagar menos impuestos de los que 
legalmente les corresponden. 
 
Falta de Cultura Tributaria. 
 
La falta de cultura tributaria es el principal obstáculo que tiene El Estado 
para recaudar tributos en el país. Falta de cultura tributaria. (28 de enero 
2018). La República, p.1 
 
Se puedo decir que, la falta de cultura tributaria en un gran error que 
cometen los contribuyentes, que ellos mismo se están poniendo la soga al 
cuello, porque después que La Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria se dé cuenta que no se está cumpliendo con 
declaraciones, pagos o cometiendo algún otro error las consecuencias 





Además, OECD, The International and Ibero-American Foundation for 
Administration and Public Policies. (2015), menciona que “La falta de 
cultura tributaria es una conducta inapropiada en el incumplimiento 
permanente de los deberes tributarios que no ayuda a fortalecer el sistema 
tributario” (Fomentando la Cultura Tributaria, el Cumplimiento Fiscal y la 
Ciudadanía, 2015, pág. 164). 
 
Cabe resaltar que, la falta de cultura tributaria en un problema grave para 
el país, y por ende El Estado debería de hacer algo para combatir con ello, 
ya sea informando a las empresas las causas que genera no cumplir con 
sus deberes tributarios y las consecuencias terrible que les puede traer. 
 
I. Actividad Ilegal. 
 
Alva, M. (2015) menciona que: “La actividad ilegal es todo acto que 
no es permitido por la ley o una circunstancia que se encuentra fuera 
del marco legal vigente” (Actividad ilegal, 25 de julio 2015, párr. 1). 
 
Podemos decir que la actividad ilegal, es un seceso que comete 
algún empresario con el fin de evadir con sus responsabilidades, ya 
que no respeta lo que la legislación ha establecido, y por el contario, 
la impone pudiendo llevar a una sanción o algún castigo por la 
realización de dicha actividad o hecho. 
 
II. Infracción tributaria. 
 
Carrasco, L. (2013) seña la que: 
 
Las infracciones tributarias son la falta de cumplimiento por parte del 
contribuyente o el responsable de las obligaciones formales y sustanciales, las 
cuales se encuentran estipulados en el código tributario, los elementos de la 
infracción tributaria son el objeto que es la acción que lleva a que se cometa el 
incumplimiento de sus obligaciones tributarias y el sujeto infractor que es quien 





Esto quiere decir, que la infracción tributaria es un trance con lo que 
las empresas quebrantan a la ley para que así no cumplan con sus 
compromisos tributarios y las cuales serán penados con multas que 
establece la ordenanza. Estas infracciones pueden ser, declarar sus 
impuestos a fuera de plaza, declarar con datos faltos, omitiendo 
ingresos, no pagar en la fecha establecidas, entre otros. 
 
II. Ilícito Tributario. 
 
Varela, E. (2017) señala que: “Los ilícitos tributarios son todos 
aquellos actos u omisiones que constituyen una infracción de las 
normas tributarias y originan la aplicación de una sanción por parte 
de los organismos competentes” (Qué se entiende por ilícitos 
tributarios, 28 de mayo 2017, párr. 1). 
 
Puedo mencionar que, los ilícitos tributarios es toda falta e contra de 
las normas tributarias, las cuales hacen que sean merecidas a una 
acción por dicha falta cometida por el contribuyente. Esta infracción 
trae como consecuencia los principios fundamentales del Derecho 
penal como la pena de cárcel, la cual es la sanción más grave. 
 
III. Delito Tributario. 
 
Carrasco, L. (2013) menciona que: “Se considerará delito tributario 
siempre cuando exista la intención de tergiversar con voluntad y 
razón de hacerlo, para generar un beneficio para el evasor y una 
perdida al Estado” (Aplicación práctica de la obligación tributaria, 
2013, pág. 389). 
 
Lo que el autor quiere decir es que, el delito tributario es un daño 
que las empresas cometen contra el país. Este acto está sancionado 
con la pena privativa de la libertad, la pena puede ser entre cinco u 








Vega, J. (2014) señala que: “Las conductas fraudulentas es aquella que ha 
dado lugar a la insolvencia del deudor en virtud de su dolo o de un grado 
culpa prácticamente no distinguible de la intención de insolentarse” 
(Conducta Fraudulenta, 04 de octubre 2014, párr. 1). 
 
Lo que el autor trata de decir es que, las conductas fraudulentas son 
irresponsabilidades que cometes las empresas para tratar de librarse de 
sus responsabilidades tributarias, lo que hacen es completar su registro de 
compras con facturas que no tienen que ver nada con su giro de negocio, 
o declaran menos ingresos, todo con el fin de pagar menos impuestos. 
 
Además, Temores. M, indica que: “Las conductas fraudulentas es cometer 
un engaño para obtener un bien patrimonial, haciendo creer a la persona o 
la empresa que paga que no obtendrá algo que, en realidad, no otorgará” 
(Las conductas fraudulentas en deudores, 25 de octubre 2012, párr. 1). 
 
Podemos decir que, las conductas fraudulentas es realizar una artimaña 
para que las empresas no realicen sus presentaciones ni pago de 
impuestos, una de las artimañas que usan es ocultar sus libros contables 
o destruir documentación que tengan que ver con la tributación, al realizar 
solo da a entender que ocultan algo, como por ejemplo que evaden 
impuestos. 
 
I. Compra de facturas. 
 
 
Según el código tributario (2014) en el Art 175° numeral (4) “Es un 
desacato el llevar comprobantes o documentos falsos simulados o 
adulterados, para que respalden ni guarden relación con la 
información de los libros de contabilidad exigidos” (p.125). 
 
Podemos decir que, que el comprar factura es una infracción 




para no pagar nada impuesto. Estas facturas mayormente no son 
de su giro del negocio y es por ello por lo que La Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria se percata que 
hay algo raro. 
 
II. Ocultar registro compras. 
 
 
Según el Art 177° del código tributario sobre informaciones 
relacionadas con la numeral (2) donde menciona que constituye 
infracción ocultar registros contables que tenga relación con las 
obligaciones tributarias (p.126). 
 
Puedo añadir, que el ocultar el registro de compras es una 
infracción, ya que el contribuyente tiene la obligación de mostrar a 
la Administración Tributaria sus libros contables cuando ellos lo 
sugieran, entonces el contribuyente al ocultar su registro de compras 
es porque algo esconde y es que está evadiendo impuesto. 
 
III. Destruir documentación relacionados a la tributación. 
 
Según el Art 177° del código tributario sobre informaciones 
relacionadas con la numeral (2) donde menciona que constituye 
infracción destruir libros y registros contables documentación que 
tenga relación con las obligaciones tributarias (p.126) 
 
Se puede decir que, el destruir documentación que tengan relación 
con la tributación también es una infracción que cometen las 
empresas para dejar de pagar impuesto a la renta o pagar impuesto 
general a las ventas. Dicha infracción tiene como multa el 0.6% de 
sus ingresos netos y además dicha multa no podrá ser menos del 
diez por ciento de la unidad impositiva tributaria ni mayor a 






IV. Registrar ingresos por montos inferiores. 
 
 
Según el código tributario (2014) en el Art. 175° numeral (3) se 
considera como infracción omitir el registro de ingresos, rentas, 
patrimonio, bienes o actos gravados o registrarlos por montos 
inferiores. 
 
Lo que se quiere decir con la cita textual es que registrar y declarar 
con ingresos inferiores es una infracción, es un hecho algo común 
que realizan las empresas para pagar menos impuesto a la renta, 
los más común en declarar en cero o como facturas anuladas, 
siendo conscientes de que si tuvieron ingresos. La multa para esta 
infracción es el 0.6 por ciento de sus ingresos netos, además no 
debe de ser menor al diez por ciento de las unidades impositivas 




Según Rodríguez y Latinez (2011) señalan que: 
 
Las sanciones tributarias es el condena o penalidad por cualquier violación para 
aquellos sujetos que causan problemas en contra de la administración tributaria, 
lo cual recibieran sanciones de cárcel u otro establecimiento penitenciario donde 
se encontraran privados de su libertad, ya sea como detenidos procesados o 
condenados. 
 
Esto quiere decir que todo hecho en contra La Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria será sancionados con multas monetarias, 
suspensión de licencias, cierre definitivo del negocio y por último y la más 
grave con pena de cárcel, ya que no se puede permitir que se siga 
cometiendo infracciones y se debe de poner fin a la evasión tributaria. 
 
Además, El Artículo 90 del código tributario indica que las personas 




restrictiva de libertad. 
 
Según el autor y el código tributario nos dice que las sanciones que se les 
imponga por delitos serán castigadas de manera inmediata y no solo será 
condenado el culpable ya que serán responsables los directores, gerentes, 





Terragmi, M. (2007) señala que: “Las multas es una pena 
económica; afecta el patrimonio del inculpado pues impone la 
obligación de pagar la suma de dinero indicada por el juez en su 
resolución, conforme a los parámetros que la ley indica” (La pena de 
multa, 2007, párr. 1). 
 
Esto quiere decir, que las multas son sanciones monetarias que 
atribuye La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
a los contribuyentes que no cumples con sus obligaciones con El 
Estado, el lado de bueno de estas multas es que existe el régimen 
de gradualidad y esto hará que el sancionado page un poco menos 
de lo establecido. 
 
II. Suspensión de licencias. 
 
 
Según el código tributario (2014) en el Art. 183° menciona que: “La 
suspensión de las licencias, otorgadas por entidades del Estado, 
para el desempeño de cualquier actividad o servicio público se 
aplicará con un mínimo de uno y un máximo de diez días 
calendario”. 
 
Podemos decir que, la suspensión de licencia se da cuando el 
empresario incumple con algún requisito establecido de acuerdo con 




decir que ya no podrá seguir con sus actividades por un tiempo 
determinado hasta que regule las observaciones que se le hizo. 
 
III. Cierre temporal. 
 
 
Según el código tributario (2014) en el Art. 183° menciona que: “El 
cierre temporal se da cuando el deudor tributario tiene varios 
establecimientos, y hubiera incurrido en las infracciones de no emitir 
y/o no otorgar los comprobantes de pago. 
 
Podemos decir que, el cierre temporal sucede cuando se genera un 
delito grave lo cual toman la decisión del cierre ya que este negocio 
no aporta nada a la sociedad, además evade impuestos, ya que no 
entrega comprobantes de pago y esto hace que declare menos 
ingresos. Además, si el negocio tiene varios locales, el cierre se hará 
donde se generó la infracción. 
 
IV. Pena privativa de la libertad. 
 
Rosas, M. (2013) menciona que: “La pena privativa de libertad 
impone al condenado la obligación de permanecer encerrado en un 
establecimiento, esto puede tener un tiempo de duración variable 
que va de la mínima de dos días hasta la cadena perpetua” 
(Sanciones penales en el sistema jurídico peruano, 2013, párr. 22). 
 




“Unidad Impositiva Tributaria es el valor en soles determinado por el Estado 








una entidad técnica especializado, adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas”. (s.f, Sunat) 
1.4.3 Blockchain 
 
“Es un registro único consensuado e intercambiado en varios nodos de una 
red. En el caso de las criptomonedas, podemos pensarlo como el libro 
contable donde se registra cada una de las transacciones”. (Pastorino, 
2018, Welivesecurity) 
 
1.4.4 Big data 
 
“Es un término que describe el gran volumen de datos, tanto estructurados 
como no estructurados, que inundan los negocios cada día”. (Barranco, 
2012, IBM) 
 
1.4.5 Paraíso Fiscal 
 
“Es un Estado, cuyo régimen tributario impone unas cargas fiscales mucho 




“Empresas pequeñas que cuentan con una reducida mano de obra, nos 
recursos financieros y tecnológicos escasos, y una producción a pequeña 
escala”. (s.f, Alberdi y Pérez, Diccionario de Acción Humanitaria y 
Cooperación al Desarrollo) 
 
1.4.7 Pequeña Empresa 
 
“Es un componente importante de la economía, y en muchos casos, es la 
base de las medianas y grandes empresas”. (2007, Thompson, 
Promonegocios) 
 
1.4.8 Carga Tributaria 
 
“Es la relación que existe entre el impuesto de renta [por ejemplo] que paga 








“Las tasas son contraprestaciones económicas que hacen los usuarios de 




“Inspeccionar las cuentas y actividades de los contribuyentes para ver si 




“El contribuyente es la persona física o jurídica que soporta la carga del 
impuesto, pero no necesariamente es el obligado al pago del impuesto al 




“Aquel o aquello que no respeta las formas (los modos, las normas). Por lo 
tanto, se vincula a lo irregular o a lo no convencional”. (2018, Morisaki, 
Gestión) 
 
1.4.13 Competitividad Empresarial 
 
“Es la capacidad de una empresa, para desarrollar y mantener unas 
ventajas comparativas que le permitan disfrutar una posición destacada en 
el entorno socio económico en que actúa”. (2008, Pérez, Gestiopolis) 
 
1.4.14 Planeamiento Tributario 
 
“Se define como una serie de comportamientos totalmente coordinados, 
los cuales están destinados a optimizar la carga impositiva bien sea para 
reducirla o eliminarla, o a su vez para disfrutar de un beneficio tributario”. 





1.4.15 IGV Justo 
 
“Se dio la facultad a las pequeñas y microempresas de postergar el pago 
del IGV hasta por tres meses, ello con el objeto de facilitarle el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y darles un incentivo para la 




“Es un mecanismo de flexibilización que ofrece la Administración Tributaria 
para pagar las deudas con el Fisco, y que puede llegar a ser una 
herramienta de bastante utilidad para aquellas empresas con escasa 
liquidez y restricciones crediticias”. (2014, Chávez, Conexionesan) 
 
1.4.17 Recaudación Fiscal 
 
“Recepción de fondos que percibe el fisco principalmente por concepto de 
impuestos”. (s.f, Eco-fianzas) 
 
1.4.18 Elusión Tributaria 
 
“Hace referencia a las conductas del contribuyente que busca evitar el pago 
de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias permitidas por la 
misma ley o por los vacíos de esta”. (2018, Gerencia.com) 
 
1.4.19 Desarrollo Socioeconómico 
 
“Son políticas para derivar el desarrollo de la economía y de la sociedad 
del municipio de forma equilibrada y sostenible”. (2019, Raffino) 
 
1.4.20 Código Tributario 
 
“Es el conjunto de normas que establecen el ordenamiento jurídico-tributario 










¿De qué manera el régimen mype tributario se relaciona con la evasión tributaria 




¿De qué manera el régimen mype tributario se relaciona con la falta de cultura 
tributaria de las empresas de asesoramiento empresarial ubicada en Santa Anita 
2018? 
 
¿De qué manera el régimen mype tributario se relaciona con las conductas 
fraudulentas en las empresas de asesoramiento empresarial ubicada en Santa Anita 
2018? 
 
1.6 Justificación del estudio 
 
En nuestra humanidad podemos observar que las empresas son fiscalizadas 
por SUNAT por no presentar a tiempo sus declaraciones mensuales, porque ven que 
el contribuyente hace muchas rectificaciones, también porque sus ingresos varían 
escandalosamente o por ver que sus pagos mensualmente son muy irregulares, 
consiguiente debemos saber las normas y leyes que están establecidas por dicha 
entidad, ya que esta se empleara a la sanción correspondiente por la infracción 
cometida, es por ello que se justifica la importancia sobre este estudio ya que los 
contribuyentes deberán conocer acerca de la evasión tributaria y así dejar de estar 
evadiendo los impuestos porque haciendo eso están perjudicando las obras públicas 
y sobre todo el crecimiento del país. 
 
El presente trabajo servirá para analizar y confirmar como se relaciona el 
Régimen Mype Tributario con la evasión tributaria, ya que toda empresa tiene la 




que los dichos pagos son de fundamental importancia para el crecimiento del país y si 
la empresa simplemente se resiste a pagar se verá afectada en un problema con 
SUNAT. 
 
Se podrá considerar el estudio como un análisis de la situación en las que se 
encuentran las empresas de asesoramiento empresarial del distrito de Santa Anita, a 
la vez se permitirá dar a conocer la importancia que las pequeñas empresas puedan 
acogerse a este régimen y poder así cumplir con sus obligaciones, los beneficios que 
traen al cumplir de manera correcta y también las consecuencias que les puede traer 
si empiezan a evadir los impuestos que están relacionadas con el régimen Mype 
Tributario. 
 
Se espera que la investigación en mención sirva como como un material de 
ayuda o consulta, para que las empresas de asesoramiento empresarial del distrito de 
Santa Anita puedan tomar de una manera más seria la opción de poder acogerse al 
régimen Mype Tributario, pero primero deberán hacer una proyección para ver si sus 
ingresos anuales no superan el límite puesto por SUNAT, si fuese así podrán acogerse 
sin ningún problema y empezar a cumplir con sus obligaciones. 
 
El Régimen Mype Tributario al ser un nuevo régimen que recién ha sido 
implantado por SUNAT, no ha sido muy investigado mediante los métodos científicos, 
una vez se demuestre la relación de este en la evasión tributaria de las empresas, el 
presente trabajo podrá demostrar confiabilidad y podrán ser utilizados en otros trabajos 
de investigación. La presente investigación es de tipo cuantitativo – correlacional, 
porque medir el grado de relación existente entre la variable 1 (Régimen Mype 






Determinar de qué manera el régimen mype tributario se relaciona con la evasión 






Determinar de qué manera el régimen mype tributario se relaciona con la falta de 
cultura tributaria en las empresas de asesoramiento empresarial ubicada en Santa 
Anita 2018. 
 
Determinar de qué manera el régimen mype tributario se relaciona con las conductas 








El régimen mype tributario se relaciona significativamente con la evasión tributaria en 




El régimen mype tributario se relaciona significativamente con la falta de cultura 
tributaria de las empresas de asesoramiento empresarial ubicada en Santa Anita 2018. 
 
El régimen mype tributario se relaciona significativamente con las conductas 








































2.1 Diseño de investigación 
 
2.1.1 Diseño de estudio 
 
En el desarrollo de proyecto de investigación, el diseño se presenta como 
no experimental de corte transaccional o transversal, por lo que no se está 
adulterando información en forma deliberada las variables, es decir, no 
mezclamos ni maniobramos la variable 1 régimen mype tributario, ni la variable 
2 evasión tributaria. Es de corte transaccional o transversal correlacional ya que 
calculará y narrará las variables en una época única. 
 
Para corroborar, Carrasco (2007), indica así al diseño No experimental: “Son 
aquellas variables que analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad 
después de su ocurrencia” (p. 71). 
 
2.1.2 Nivel de estudio 
 
Al respecto el nivel de estudio ha de ser descriptivo - correlacional porque 
se define una realidad y luego se conoce el grado de relación existente entre la 
Variable 1 y Variable 2. En ese mismo orden, Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) indica que: “los estudios descriptivos buscan especificar las 
características y los perfiles de personas o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis” (p.92). 
 
Asimismo, Hernández et al. (2014) indica que la finalidad del estudio 
correlacional es de: “conocer la relación o grado de asociación que exista entre 
dos o más conceptos o variables en una muestra en particular” (p. 93). 
 
2.1.3 Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio según el fin que persigue es básico, porque su finalidad 
es obtener diferentes informaciones para ir construyendo una base de 




Conforme menciona Carrasco (2007): “el tipo de estudio básica no tiene 
propósitos aplicativos inmediatos, ya que solo busca ampliar y profundizar los 




La investigación en curso se encuentra direccionada cuantitativamente ya 
que se manipuló variables medibles (Cuantitativas, y recoger la información se 
fundamenta mediante la comprobación, conjuntamente se pone a probar las 
hipótesis que manifiestan y marcan las derivaciones en pie de técnicas 
estadísticos porque utiliza la estadística, aplicando el SPSS V.24, para medir las 
variables por medio de las preguntas realizadas del cuestionario. Se fundamentó 
en las indagaciones recogidas y procesadas en las empresas de asesoramiento 
de Santa Anita que permite coger decisiones con proporción a las hipótesis 
planteadas y obtener las respectivas conclusiones correspondientes al estudio, 




El método que se evidencia en la vigente investigación es hipotético 
deductivo debido a que, al reconocer, una coexistencia de dificultad, se 
estableció cuantiosas hipótesis para rápidamente ser respondidas, derivando 
posibles resultados más esenciales que serán evidenciadas, constatando si su 
importe es verdadero, hechos que estarán cotejados con la práctica. Los datos 
obtenidos derivarán el grado de relación entre la variable uno y variable dos. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
I. Variable 1 
 
Para el desarrollo del presente proyecto de tesis, la variable 1 será el “Régimen 





- Obligación Tributaria 
- Impuesto a la renta 
- Libros contables del régimen mype tributario 
Indicadores 
- Legislación 
- Base Imponible 
- Hecho Imponible 
- Declaración de impuestos 
- Tributo 
- Nivel de ingresos 
- Beneficio Tributario 
- Pago a cuenta 
- Registro de ventas 
- Registro de compras 
- Libro diario formato simple 
- Libros conforme a lo dispuesto art. 65 ley impuesto a la renta 
 
II. Variable 2 
 
La variable 2 es “Evasión tributaria”, debido a que se puede afirmar que es la 
consecuencia de la variable 1 “Régimen mype tributario”. 
 
Dimensiones 
- Falta de Cultura Tributaria 
- Conductas Fraudulentas 
- Sanciones Tributarias 
 
Indicadores 
- Actividad ilegal 
- Infracción tributaria 
- Ilícito tributario 
- Delito tributario 
- Compra de facturas falsas 




- Destruir documentación relacionados a la tributación 
- Registrar ingresos por montos inferiores 
- Multas 
- Suspensión de licencias 
- Cierre temporal 









CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
REGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y SU RELACION CON LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN LAS EMPRESAS DE ASESORAMIENTO 
EMPRESARIAL, DISTRITO SANTA ANITA, 2018 
 










El régimen mype 
tributario se relaciona 
significativamente con 
la evasión tributaria de 
las  empresas  de 
asesoramiento 
empresarial ubicada en 









“Es un régimen que comprende a 
Personas naturales y jurídicas, 
sucesiones indivisas y sociedades 
conyugales, las asociaciones de 
hecho de profesionales y similares 
que obtengan rentas de tercera 
categoría, domiciliadas en el país 
cuyos ingresos netos no superen 
las 1 700 UIT en el ejercicio 
gravable, con el fin de poder cumplir 
con sus obligaciones tributarias, ya 
que el pago a cuenta del impuesto a 








Declaración de impuesto 
 
Impuesto a la 
renta 
Tributo 
Nivel de ingresos 
Beneficio Tributario 





Registro de ventas 
Registro de compras 
Libro diario formato simplificado 
Libros conforme a lo dispuesto art. 65 ley 









“Es considera como la eliminación o 
disminución de un monto tributario 
producida dentro de una empresa 
por partes de quienes están 
jurídicamente obligadas a 
abonarlas y que logran tal resultado 
mediante conductas no adecuadas, 
ya que estos contribuyentes les 
falta cultura tributaria y por ello 
generan sanciones e infracciones 













Compra de facturas 
Ocultar registro de compras 
Destruir documentación relacionadas a la tributación 




Suspensión de licencias 
Cierre del negocio 










La población de la presente investigación está compuesta por 50 
empresas de asesoramiento empresarial del distrito de Santa Anita, durante 
el año 2018. En tal sentido, la población se considera finita porque se puede 




La muestra busca ser representativa es por ello que se considerara al 
Gerente General, Contador, de las empresas de asesoramiento del distrito 
de Santa Anita. 
Los sujetos conformados antes mencionados, han sido seleccionados 
porque son más accesibles y porque se considera que van a responder el 
instrumento adecuadamente gracias a su conocimiento sobre el tema de 
investigación. 
Muestreo: 
Para el cálculo de la muestra del estudio se utilizará la técnica del 
muestreo probabilístico utilizando para ello la siguiente fórmula partiendo 
del tamaño de la población. 
 














Cuadro de distribución de la muestra 
N° EMPRESA AREA  
N° DE 
TRABAJADORES 
1 ESTUDIO CONTABLE CRECECONT Contabilidad 2 
2 C&H ESTUDIO CONTABLE JURIDICO E.I.R.L. Contabilidad 2 
FLOREZ MERCADO CONTADORES | ESTUDIO 
3 CONTABLE EN LIMA PERÚ. Contabilidad 2 
4 ESTUDIO CONTABLE AGCONT. Contabilidad 2 
5 ESTUDIO CONTABLE ZACARIAS Contabilidad 2 
6 ESTUDIO CONTABLE MYPE Contabilidad 2 
7 ESTUDIO CONTABLE CONTAYASEM SAC Contabilidad 2 
8 TRIBUTARISTAS Y CONTADORES PERÚ Contabilidad 2 
9 R&M ASESORÍA CONTABLE Contabilidad 2 
10 ASESCONT E.I.R.L. Contabilidad 2 
11 ASESORÍA & CONSULTRÍA MONZÓN S.A.C Contabilidad 2 
12 ESTUDIO CONTABLE MANQV SAC Contabilidad 2 
13 CORPAT & CC SAC Contabilidad 2 
14 MB CONTADORES Contabilidad 2 
15 NL GROUP S.A.C. Contabilidad 2 
16 DANIEL JAVIER RONCAL ESPINOZA Contabilidad 2 
 
 
n= (1. 962 ) (0.5) (0.5) (50) 
(50-1) (0.052) + (1.962) (0.5) (0.5) 






17 LLESICA MARISOL LOPEZ ARBILDO Contabilidad 2 
18 LUISA MARIA ALVARADO HUETE Contabilidad 2 
19 JESSICA LUCIA BARZOLA ALARCON Contabilidad 2 
20 REPRESENTACIONES PROBELA S.A.C. Contabilidad 2 
21 CENTRO DE NEGOCIOS INTEGRALES S.A.C. Contabilidad 2 
22 JUDITH REQUEJO URRETA Contabilidad 2 
TOTAL, DE PERSONAS ENCUESTADAS  44 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
Para poder obtener todos los datos necesarios para luego contrastarlas, se 
requiere aplicar: 
 
a) La encuesta 
 
Mediante la aplicación de dicha técnica se podrá obtener opiniones según 
nuestra problemática de aquellas personas que tengan un sólido conocimiento 
sobre el tema, actividades del negocio y por último tengan acceso a informaciones 
óptimas para el correcto desarrollo de la investigación y poder determinar si existe 
relación entre el Régimen Mype Tributario y la evasión tributaria en las empresas 
de asesoramiento empresarial del distrito de Santa Anita, año 2018 
 
b) El Análisis estadístico 
 
 
Después de haber recolectado diferentes datos gracias a la técnica de la 
encuesta se procederá a realizar el análisis mediante el uso de estadística, es 
decir, procederemos a evaluar la confiabilidad y validez de nuestros instrumentos 
de medición, y luego analizaremos cada variable en relación con nuestro proyecto 









En esta investigación el cuestionario está conformado por dos grupos de 
preguntas, los cuales harán referencia a las dimensiones que se han identificado, 
teniendo en cuenta cada indicador al momento de realizar las preguntas, ya que 
tiene que existir cierta relación entre las preguntas de mi variable independiente, 




Hernández, Fernández y Baptista (2014), la validez del contenido se obtiene 
mediante las opiniones de expertos y al asegurarse de que las dimensiones 
medidas por el instrumento sean representativas del universo o dominio de 
dimensiones de las variables de interés (a veces mediante un muestreo aleatorio 
simple). 
 
En términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide 
realmente la variable que pretende medir 
 
Tabla Nª 03 – Validación de expertos 
Expertos Opinión 
 
Dr. Ibarra Frettel Walter Aplicable 
 
Dr. Estévez Paraizaman Ambrosio Aplicable 





2.4.4. La confiabilidad 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) Hay diversos 
procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento de medición. Todos 
utilizan procedimientos y fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad. La 
mayoría oscila entre cero y uno, donde un coeficiente de cero significa nula 
confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad (fiabilidad total, 
perfecta). 
 
En esta investigación el coeficiente que se empleara es el de: 
 
Alfa Cron Bach: este es un índice con un rango entre 0.8 y 1, el cual sirve 
para comprobar que el instrumento que se evaluara no contenga información 
defectuosa, con el fin de no llegar a conclusiones erradas. 
 





Tabla 4: Estadístico de fiabilidad Régimen Mype Tributario y evasión tributaria. 
 
    Estadísticas de fiabilidad  




Interpretación: Del programa SPSS se obtuvo un Alfa de Cron Bach general de 
0.947 esto quiere decir que significa una alta confiabilidad, por lo tanto, es aplicable 





Tabla N° 5. Validez Ítems por Ítems variable Régimen Mype Tributario y Evasión 
tributaria. 
Estadísticas de total de elemento 
  
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 











Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 

































































































































































































































mype tributario permite a los 
contribuyentes pagar menos 
impuesto a la renta. 
2. Se debe determinar 
oportunamente la base 
imponible para el cálculo del 
impuesto a la renta. 
3. El hecho imponible afecta la 
capacidad contributiva de las 
empresas no acogidas al 
régimen mype tributario. . 
4. Los contribuyentes tienen la 
obligación de presentar sus 
declaraciones de impuesto de 
manera puntual. 
5.La tasa del impuesto a la renta 
del régimen mype es un 
beneficio tributario para los 
contribuyentes que no superen 
las 15 UIT 
6. El cálculo previo de los 
tributos evita contingencias en el 
cumplimento de las obligaciones 
tributarias. 
7. No superar el nivel de 
ingresos establecidos para el 
régimen mype tributario es 
favorable para las empresas. 
8. Estar incluido en el régimen 
de buen contribuyente es un 
beneficio tributario para las 
empresas. 
9. El porcentaje del pago a 
cuenta en el régimen mype 
tributario beneficia a la liquidez 
de la empresa. 
10. Los contribuyentes que están 
acogidos al régimen mype 
tributario tienen la obligación de 
llevar libro de registro de ventas. 
11. Los contribuyentes tienen el 
compromiso de no usar 
comprobantes o documentos 
falsos en su libro de registro de 
compras. 
12. Se debería aumentar el 
plazo de atraso para llevar el 
libro diario formato simplificado. 
13. Los contribuyentes del 
régimen mype tributario que sus 
ingresos netos anuales superen 
las 300 UIT están obligados a 
llevar sus libros conforme a lo 
dispuesto art.65 ley impuesto a 
la renta. 




considerada como una actividad 
103,91 150,922 ,799 . ,943 ilícita. 





























































































































tributaria es una infracción 
tributaria. 
16. Los ilícitos tributarios 
constituyen a una violación de 
las normas tributarias. 
17. La evasión tributaria es 
considerada un delito tributario. 
18. Una conducta fraudulenta es 
la compra de facturas. 
19. El ocultar registro de 
compras es una forma de evadir 
impuesto. 
20. Una conducta fraudulenta es 
la destrucción de la 
documentación relacionada a la 
tributación. 
21. Registrar ingresos por 
montos inferiores es una de las 
formas más común de evadir 
impuesto. 
22.Las multas es una de las 
sanciones más comunes de la 
evasión tributaria. 
23. La suspensión de licencia es 
una sanción adecuada por a ver 
cometido una primera infracción. 
24. El cierre de un negocio es la 
sanción más adecuada para 
poner fin a la informalidad. 
25. La pena privativa de la 
libertad es la sanción más fuerte 
para la evasión tributaria. 
 
Tabla 6: Estadístico de fiabilidad Variable 1: Régimen Mype Tributario 
  
 
  Estadísticas de fiabilidad  
   Alfa de Cron Bach N de elementos  
  ,875 13  
 
Comentario: Como se observa en la Tabla N° 6 tenemos un 0.875 de índice de 
fiabilidad en cuanto a la variable Régimen Mype Tributario, lo cual quiere decir que 





Tabla N° 7. Validez Ítems por Ítems variable Régimen Mype Tributario. 
 
Estadísticas de total de elemento 
  
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 











Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 


















































































































































































































mype tributario permite a los 
contribuyentes pagar menos 
impuesto a la renta. 
2.Se debe determinar 
oportunamente la base 
imponible para el cálculo del 
impuesto a la renta. 
3.El hecho imponible afecta la 
capacidad contributiva de las 
empresas no acogidas al 
régimen mype tributario. . 
4.Los contribuyentes tienen la 
obligación de presentar sus 
declaraciones de impuesto de 
manera puntual. 
5.La tasa del impuesto a la renta 
del régimen mype es un 
beneficio tributario para los 
contribuyentes que no superen 
las 15 UIT 
6.El cálculo previo de los tributos 
evita contingencias en el 
cumplimento de las obligaciones 
tributarias. 
7.No superar el nivel de ingresos 
establecidos para el régimen 
mype tributario es favorable para 
las empresas. 
8.Estar incluido en el régimen de 
buen contribuyente es un 
beneficio tributario para las 
empresas. 
9.El porcentaje del pago a 
cuenta en el régimen mype 
tributario beneficia a la liquidez 
de la empresa. 
10.Los contribuyentes que están 
acogidos al régimen mype 
tributario tienen la obligación de 
llevar libro de registro de ventas. 
11.Los contribuyentes tienen el 
compromiso de no usar 
comprobantes o documentos 
falsos en su libro de registro de 
compras. 
12.Se debería aumentar el plazo 
de atraso para llevar el libro 
diario formato simplificado. 
13.Los contribuyentes del 
régimen mype tributario que sus 
ingresos netos anuales superen 
las 300 UIT están obligados a 
llevar sus libros conforme a lo 






Tabla 8: Estadístico de fiabilidad Variable 2: Evasión Tributaria 
 
 
  Estadísticas de fiabilidad  
   Alfa de Cron Bach N de elementos  
  ,925 12  
 
Comentario: Como se observa en la Tabla N° 2 tenemos un 0.925 de índice 
de fiabilidad en cuanto a la variable Evasión Tributario, lo cual quiere decir que se 
considera un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. 
 
Tabla N° 9. Validez Ítems por Ítems variable Evasión Tributaria. 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 








Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 







































































































































considerada como una actividad 
ilícita. 
15.Incumplir con la obligación 
tributaria es una infracción 
tributaria. 
16.Los ilícitos tributarios 
constituyen a una violación de 
las normas tributarias. 
17.La evasión tributaria es 
considerada un delito tributario. 
18.Una conducta fraudulenta es 
la compra de facturas. 
19.El ocultar registro de compras 
es una forma de evadir 
impuesto. 
20.Una conducta fraudulenta es 
la destrucción de la 
documentación relacionada a la 
tributación. 
21.Registrar ingresos por 
montos inferiores es una de las 
formas más común de evadir 
impuesto. 
22..Las multas es una de las 
sanciones más comunes de la 
evasión tributaria. 
23.La suspensión de licencia es 
una sanción adecuada por a ver 
cometido una primera infracción. 
24.El cierre de un negocio es la 
sanción más adecuada para 
poner fin a la informalidad. 
25.La pena privativa de la 
libertad es la sanción más fuerte 







2.5 Método de análisis de datos 
 
Los datos que se utilizará el Software Estadístico SPSS versión 24, con el 
cual se apoyará la investigación descriptiva correlacional no experimental, en este 
programa se procederá a cargar la base de datos conseguida de la encuesta 
ejecutada, y nos permitirá procesar una serie de tablas y gráficos para evaluar la 
relación que existe entre las variables, por último, se logrará calcular el coeficiente 
de Alfa de Cron Bach y la prueba de hipótesis – Rho de Spearman. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
 
Para la investigación actual se ha tomado en cuenta la ética profesional y a la vez 
tomado referencia de la autoría de terceros usados para el sustento de la misma. 
Así mismo, se ha utilizado citas con la descripción principal del autor. Además, se 
ha tomado en cuenta los valores escritos en el Código de Ética para Profesionales 




























Tabla Nª 10: 
La legislación del régimen mype tributario permite a los contribuyentes pagar 




Válido DESACUERDO 1 2,2 2,3 2,3 
 NI ACUERDO NI DESACUERDO 4 8,9 9,1 11,4 
 DE ACUERDO 17 37,8 38,6 50,0 
 TOTALMENTE DE ACUERDO 22 48,9 50,0 100,0 
 Total 44 97,8 100,0  








Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura N° 02: 
 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Interpretación: 
De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del 
distrito de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar 
totalmente de acuerdo que, la legislación del régimen mype tributario permite a 
los contribuyentes pagar menos impuesto a la renta, ya que los pagos a 
cuentas y el pago del impuesto anual son menor al del régimen general, por lo 
que la otra parte de encuestados son indiferentes a la pregunta y por último, la 














Tabla Nª 11: 
Se debe determinar oportunamente la base imponible para el cálculo del impuesto a 
la renta. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DESACUERDO 1 2,2 2,3 2,3 
NI ACUERDO NI 
DESACUERDO 
3 6,7 6,8 9,1 
DE ACUERDO 19 42,2 43,2 52,3 
TOTALMENTE DE 
21 46,7 47,7 100,0 
 ACUERDO  
Total 44 97,8 100,0 
Perdidos Sistema 1 2,2  
Total  45 100,0  
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura N° 03: 
 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Interpretación: 
De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del 
distrito de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar 
totalmente de acuerdo que, se debe determinar oportunamente la base 
imponible para el cálculo del impuesto a la renta, ya que así no se pueda llegar 
a cometer ningún error en dicho calculo y pueda perjudicar a la empresa, por 
lo que la otra parte de encuestados son indiferentes a la pregunta y, por último, 




Tabla Nª 12: 
El hecho imponible afecta la capacidad contributiva de las empresas no acogidas 
al régimen mype tributario. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
 acumulado 
Válido DESACUERDO 2 4,4 4,5 4,5 
 NI ACUERDO NI DESACUERDO 2 4,4 4,5 9,1 
 DE ACUERDO 17 37,8 38,6 47,7 
 TOTALMENTE DE ACUERDO 23 51,1 52,3 100,0 
 Total 44 97,8 100,0  





Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura N° 04: 
 





De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del 
distrito de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar 
totalmente de acuerdo que, el hecho imponible afecta la capacidad contributiva 
de las empresas no acogidas al régimen mype tributario, puesto que el pago 
de los impuestos son uno de los problemas que tienen las micro y pequeñas 
empresas, dado que antes no existía un régimen apropiados para ellos, es por 
eso que se tenían que acoger al régimen general, por lo que la otra minoría de 
encuestados no conocen del tema o se sienten indecisos de responder; y por 




Tabla Nª 13: 
Los contribuyentes tienen la obligación de presentar sus declaraciones de 
impuesto de manera puntual. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
     acumulado 
Válido NI ACUERDO NI DESACUERDO 3 6,7 6,8 6,8 
 DE ACUERDO 19 42,2 43,2 50,0 
 TOTALMENTE DE ACUERDO 22 48,9 50,0 100,0 
 Total 44 97,8 100,0  





Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura N° 05: 
 
 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Interpretación: 
De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del 
distrito de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar 
totalmente de acuerdo que, los contribuyentes tienen la obligación de presentar 
sus declaraciones de impuesto de manera puntual, puesto que así informan a 
Sunat lo que generaron en el mes, ya sea por compras y/o ventas, por lo que 
la otra minoría de encuestados no conocen del tema o se sienten indecisos de 
responder sobre la obligación que tienen los contribuyentes de presentar sus 
declaraciones de impuesto. 




La tasa del impuesto a la renta del régimen mype es un beneficio tributario para 
los contribuyentes que no superen las 15 UIT 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
     acumulado 
Válido NI ACUERDO NI DESACUERDO 1 2,2 2,3 2,3 
 DE ACUERDO 19 42,2 43,2 45,5 
 TOTALMENTE DE ACUERDO 24 53,3 54,5 100,0 
 Total 44 97,8 100,0  





Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura N° 06: 
 




De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del 
distrito de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar 
totalmente de acuerdo que, la tasa del impuesto a la renta del régimen mype 
es un beneficio tributario para los contribuyentes que no superen las 15 UIT, 
puesto que dicha tasa es del 0.1 y es mucho menos que la del régimen general, 
además es favorable para las pequeñas empresas, por lo que la otra minoría 
de encuestados son indiferentes al tema de la tasa del impuesto a la renta para 
los contribuyentes que no superan las 15 UIT. 




El cálculo previo de los tributos evita contingencias en el cumplimento de las 
obligaciones tributarias. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
     acumulado 
Válido NI ACUERDO NI DESACUERDO 8 17,8 18,2 18,2 
 DE ACUERDO 19 42,2 43,2 61,4 
 TOTALMENTE DE ACUERDO 17 37,8 38,6 100,0 
 Total 44 97,8 100,0  





Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura N° 07: 
 




De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del 
distrito de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar 
totalmente de acuerdo que, el cálculo previo de los tributos evita contingencias 
en el cumplimento de las obligaciones tributarias, ya que así se evitará a 
realizar un pago indebido o excesivo a la Administración Tributaria, por lo que 
la otra minoría de encuestados son indiferentes al tema y por último solo un 
mínimo de encuestado está en desacuerdo. 




No superar el nivel de ingresos establecidos para el régimen mype tributario es 
favorable para las empresas. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
     acumulado 
Válido DESACUERDO 1 2,2 2,3 2,3 
 NI ACUERDO NI DESACUERDO 4 8,9 9,1 11,4 
 DE ACUERDO 18 40,0 40,9 52,3 
 TOTALMENTE DE ACUERDO 21 46,7 47,7 100,0 
 Total 44 97,8 100,0  





Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura Nª 08 
 
 




De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del 
distrito de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar 
totalmente de acuerdo que, no superar el nivel de ingresos establecidos para 
el régimen mype tributario es favorable para las empresas, ya que así se 
podrán acoger a los beneficios que brinda este régimen como por ejemplo el 
1% en los pagos a cuentas o los rangos para el impuesto anual, por lo que la 
otra minoría de encuestados son indiferentes al tema y por último solo un 
mínimo de encuestado está en desacuerdo. 




Estar incluido en el régimen de buen contribuyente es un beneficio tributario para 
las empresas. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
     acumulado 
Válido DESACUERDO 7 15,6 15,9 15,9 
 NI ACUERDO NI DESACUERDO 5 11,1 11,4 27,3 
 DE ACUERDO 15 33,3 34,1 61,4 
 TOTALMENTE DE ACUERDO 17 37,8 38,6 100,0 
 Total 44 97,8 100,0  





Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura N° 09 
 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Interpretación: 
De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial, en el distrito 
de los Santa Anita, se alcanzó que la gran mayoría de encuestados indica que están 
de acuerdo al responder que, en definitiva, estar incluido en el régimen de buen 
contribuyente es un beneficio tributario para las empresas; ya que la para ellos si es 
beneficioso ser buenos contribuyentes por que pueden declarar y pagar el ultimo día 
según cronograma Sunat; por otro lado, la otra parte está en desacuerdo, puesto que 
para ellos un beneficio es un incentivo monetario o algo que favorezca 
económicamente a su empresa y por último la otra minoría es indiferente a la 
pregunta. 




El porcentaje del pago a cuenta en el régimen mype tributario beneficia a la 
liquidez de la empresa. 
Porcentaje 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
acumulado 
Válido DESACUERDO 7 15,6 15,9 15,9 
 NI ACUERDO NI DESACUERDO 3 6,7 6,8 22,7 
 DE ACUERDO 15 33,3 34,1 56,8 
 TOTALMENTE DE ACUERDO 19 42,2 43,2 100,0 
 Total 44 97,8 100,0  





Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Figura N° 10: 
 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Interpretación: 
De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial, en el distrito 
de los Santa Anita, se alcanzó que la gran mayoría de encuestados indica que están 
de acuerdo al responder que, en definitiva, el porcentaje del pago a cuenta en el 
régimen mype tributario beneficia a la liquidez de la empresa; puesto que para ellos 
es mejor pagar 1% así tendrán liquidez en el mes y así poder cubrir otros gastos; por 
otro lado, la otra parte está en desacuerdo, puesto que para ellos es mejor pagar el 
1.5%, ya que a fin de año para la declaración anual les sale un pago a cuenta mayor 
y así poder pagar menos impuesto a la renta, y por último la otra minoría es 
indiferente a la pregunta. 




Los contribuyentes que están acogidos al régimen mype tributario tienen la 




Válido NI ACUERDO NI DESACUERDO 5 11,1 11,4 11,4 
 DE ACUERDO 19 42,2 43,2 54,5 
 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 44,4 45,5 100,0 
 Total 44 97,8 100,0  






Fuente: SSPS Vs. 24 
 




Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Interpretación: 
De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del distrito 
de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar totalmente de 
acuerdo que, los contribuyentes que están acogidos al régimen mype tributario tienen 
la obligación de llevar libro de registro de ventas, puesto que la ley lo dice así, 
además así podrán tener un buen control de sus ingresos, por lo que la otra minoría 
de encuestados son indiferentes a la pregunta sobre la obligación de llevar el libro 














Los contribuyentes tienen el compromiso de no usar comprobantes o documentos 
falsos en su libro de registro de compras. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
     acumulado 
Válido DESACUERDO 5 11,1 11,4 11,4 
 NI ACUERDO NI DESACUERDO 3 6,7 6,8 18,2 
 DE ACUERDO 18 40,0 40,9 59,1 
 TOTALMENTE DE ACUERDO 18 40,0 40,9 100,0 
 Total 44 97,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 2,2   
Total 
 45 100,0   
Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura N° 12: 
 
Fuente: SSPS Vs. 24 
 
Interpretación: 
De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del distrito 
de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar totalmente de 
acuerdo que, los contribuyentes tienen el compromiso de no usar comprobantes o 
documentos falsos en su libro de registro de compras, puesto que la ley no lo permite 
y además se estaría cometiendo una infracción, por lo que la otra minoría de 
encuestados están en desacuerdo, porque ellos dicen que esa acto se realiza para 
pagar menos impuesto o aumentar el gasto y por último la minoría de encuestados 
son indiferentes a la pregunta sobre llenar el registro de compras con documentos 
falsos. 




Se debería aumentar el plazo de atraso para llevar el libro diario formato 
simplificado. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
     acumulado 
Válido DESACUERDO 6 13,3 13,6 13,6 
 NI ACUERDO NI DESACUERDO 4 8,9 9,1 22,7 
 DE ACUERDO 15 33,3 34,1 56,8 
 TOTALMENTE DE ACUERDO 19 42,2 43,2 100,0 
 Total 44 97,8 100,0  





Fuente: SSPS Vs. 24 
 
 
Figura N° 13: 
 




De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del distrito 
de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar totalmente de 
acuerdo que, Se debería aumentar el plazo de atraso para llevar el libro diario 
formato simplificado, ya que para ellos le parece muy poco los tres meses de plazo 
que le dan, la otra parte de encuestados están en desacuerdo, porque ellos dicen les 
parece suficiente el tiempo que la administración tributaria les da para poner al día 
su libro y por último la minoría de encuestados son indiferentes a la pregunta. 




Los contribuyentes del régimen mype tributario que sus ingresos netos anuales 
superen las 300 UIT están obligados a llevar sus libros conforme a lo dispuesto 
art.65 ley impuesto a la renta. 








Válido NI ACUERDO NI DESACUERDO 2 4,4 4,5 4,5 
 DE ACUERDO 11 24,4 25,0 29,5 
 TOTALMENTE DE ACUERDO 31 68,9 70,5 100,0 
 Total 44 97,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 2,2   
Total 
 45 100,0   
Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura N° 14 
 
 




De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del distrito 
de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar totalmente de 
acuerdo que, los contribuyentes del régimen mype tributario que sus ingresos netos 
anuales superen las 300 UIT están obligados a llevar sus libros conforme a lo 
dispuesto art.65 ley impuesto a la renta, puesto que la ley lo dice así y se tiene que 
cumplir, por lo que la otra minoría de encuestados son indiferentes a la pregunta 
sobre la obligación de llevar los libros contables de los contribuyentes que superan 
las 300 UIT. 









 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
acumulado 
Válido DESACUERDO 1 2,2 2,3 2,3 
NI ACUERDO NI DESACUERDO 4 8,9 9,1 11,4 
DE ACUERDO 17 37,8 38,6 50,0 
TOTALMENTE DE ACUERDO 22 48,9 50,0 100,0 
Total 44 97,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 2,2   
Total 45 100,0 
  
Fuente: SSPS Vs. 24     
Figura N° 15:     
 




De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del distrito 
de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar totalmente de 
acuerdo que, la evasión tributaria es considerada como una actividad ilícita, puesto 
que es una acción que va en contra de la Administración Tributaria , por lo que la 
otra parte de encuestados son indiferentes a la pregunta y la minoría está en 
desacuerdo, ya que ellos dicen que las personas que evaden impuestos lo hacen 
porque no les parece justo que lo poco o mucho que ganan le tienen que dar un 
porcentaje al estado. 









Válido NI ACUERDO NI 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
acumulado 
DESACUERDO 
2 4,4 4,5 4,5 
DE ACUERDO 18 40,0 40,9 45,5 
TOTALMENTE DE ACUERDO 24 53,3 54,5 100,0 
Total 44 97,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 2,2   
Total 45 100,0 
  
Fuente: SSPS Vs. 24     
Figura N° 16: 
    
 




De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del distrito 
de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar totalmente de 
acuerdo que, incumplir con la obligación tributaria es una infracción tributaria, ya que 
es un compromiso que toda empresa debe de cumplir, ya sea presentar sus 
declaraciones a tiempo, pagar puntualmente. Por último, la que otra minoría de 
encuestados son indiferentes a la pregunta. 


















Fuente: SSPS Vs. 24 
Figura N° 17: 




De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del distrito 
de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar totalmente de 
acuerdo que, los ilícitos tributarios constituyen a una violación de las normas 
tributarias, ya que son acciones que van en contra a las leyes que fueron puestas 
por El Estado. Por último, la que otra minoría de encuestados son indiferentes a la 
pregunta. 
Porcentaje Porcentaje 
  válido acumulado 








DE ACUERDO 16 35,6 36,4 47,7 
TOTALMENTE DE 
23 51,1 52,3 100,0 
Total 44 97,8 100,0 
 
Perdidos Sistema 1 2,2   
Total 45 100,0   
 










 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
acumulado 
DE ACUERDO 20 44,4 45,5 45,5 
Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 24 53,3 54,5 100,0 
Total 44 97,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 2,2   
Total 45 100,0 
  
Fuente SSPS Vs. 24     
Figura N° 18: 
    
 




De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del distrito 
de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar totalmente de 
acuerdo que, la evasión tributaria es considerada un delito tributario, puesto que la 
evasión es considerada como una conducta ilegal que tienen las empresas en contra 
de Sunat al momento de ocultar sus ingresos. Por último, la que otra minoría de 
encuestados son indiferentes a la pregunta. 









 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
acumulado 
Válido DESACUERDO 5 11,1 11,4 11,4 
 NI ACUERDO NI DESACUERDO 3 6,7 6,8 18,2 
 DE ACUERDO 16 35,6 36,4 54,5 
 TOTALMENTE DE ACUERDO 20 44,4 45,5 100,0 
 Total 44 97,8 100,0  





Fuente SSPS Vs. 24 
 
 
Figura N° 19: 
 
 




De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del distrito 
de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar totalmente de 
acuerdo que, la compra de facturas es considerada como una conducta fraudulenta, 
puesto que lo consideran como una acción negativa y riesgosa que a la larga les 
puede traer problemas con la Sunat. La otra parte de encuestados están en 
desacuerdo, puesto es el contribuyente recorre a esta acción con el fin de disminuir 
el pago del impuesto general a las ventas, y por último la minoría de encuestado son 
indiferente a la pregunta. 




El ocultar registro de compras es una forma de evadir impuesto. 
 
Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
acumulado 
DESACUERDO 4 8,9 9,1 9,1 
NI ACUERDO NI DESACUERDO 3 6,7 6,8 15,9 
Válido DE ACUERDO 18 40,0 40,9 56,8 
TOTALMENTE DE ACUERDO 19 42,2 43,2 100,0 
Total 44 97,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 2,2   
Total 45 100,0 
  
Fuente SSPS Vs. 24     
Figura N° 20: 
    
 




De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del distrito 
de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar totalmente de 
acuerdo que, ocultar el registro de compras es una forma de evadir impuesto, ya que 
si no lo muestran es logia que esconden algo y que no quieren que Sunat vea, lo que 
pueden esconder son facturas falsas o compras que no tengan nada que ver con el 
giro de su negocio. La otra parte de encuestados están en desacuerdo, puesto que 
lo consideran como una acción normal que realizan muchas empresas para evitar 
ser sancionados por la evasión, y por último la minoría son indiferentes a la pregunta. 




Una conducta fraudulenta es la destrucción de la documentación relacionada a la 
tributación. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
    acumulado 
DESACUERDO 3 6,7 6,8 6,8 
NI ACUERDO NI DESACUERDO 4 8,9 9,1 15,9 
Válido DE ACUERDO 18 40,0 40,9 56,8 
TOTALMENTE DE ACUERDO 19 42,2 43,2 100,0 
Total 44 97,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 2,2   
Total 45 100,0 
  
Fuente SSPS Vs. 24     
Figura N° 21: 
    
 
 





De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del distrito 
de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar totalmente de 
acuerdo que, una conducta fraudulenta es la destrucción de la documentación 
relacionada a la tributación, por con ese accionar del contribuyente muestra que usa 
documentos para pagar menos impuestos. La otra parte de encuestados están en 
desacuerdo, puesto que lo consideran como una acción normal que realizan muchas 
empresas para evitar ser sancionados por la evasión, y por último la minoría son 
indiferentes a la pregunta. 



























De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del distrito 
de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar totalmente de 
acuerdo que, registrar ingresos por montos inferiores es una de las formas más 
común de evadir impuesto, ya que este accionar que tienen las empresas es para 
pagar menos impuesto, lo que hacen es declarar ventas en cero. La otra parte de 
encuestados están en desacuerdo, puesto que lo consideran como una acción 
normal que realizan muchas empresas para evitar pagar un impuesto alto, y por 
último la minoría son indiferentes a la pregunta. 
Porcentaje Porcentaje 
   válido acumulado 
 
DESACUERDO 3 6,7 6,8 6,8 
NI ACUERDO NI DESACUERDO 5 11,1 11,4 18,2 
Válido DE ACUERDO 16 35,6 36,4 54,5 
TOTALMENTE DE ACUERDO 20 44,4 45,5 100,0 
Total 44 97,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 2,2   
 
Total 45 100,0 
  
Fuente SSPS Vs. 24     
 
Figura N° 22: 






Tabla Nª 31: 
Las multas es una de las sanciones más comunes de la evasión tributaria. 
 
Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
acumulado 
NI ACUERDO NI DESACUERDO 4 8,9 9,1 9,1 
DE ACUERDO 18 40,0 40,9 50,0 
Válido 
TOTALMENTE DE ACUERDO 22 48,9 50,0 100,0 
Total 44 97,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 2,2   
Total 45 100,0 
 
Fuente SSPS Vs. 24 
 
 
Figura N° 23: 
 




De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del distrito 
de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar totalmente de 
acuerdo que, las multas es una de las sanciones más comunes de la evasión 
tributaria, ya que con esta sanción se está dando un primer aviso a los contribuyentes 
a que cumplan de manera responsable sus obligaciones tributarias. La otra minoría 





Tabla Nª 32: 
La suspensión de licencia es una sanción adecuada por haber cometido una 
primera infracción. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
 acumulado 
Válido NI ACUERDO NI DESACUERDO 5 11,1 11,4 11,4 
 DE ACUERDO 18 40,0 40,9 52,3 
 TOTALMENTE DE ACUERDO 21 46,7 47,7 100,0 
 
Total 44 97,8 100,0 
 






Fuente SSPS Vs. 24 
 
 
Figura N° 24: 
 




De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del distrito 
de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar totalmente de 
acuerdo que, la suspensión de licencia es una sanción adecuada por haber cometido 
una primera infracción, ya que con en esta sanción impuesta por la Administración 
Tributaria hacia las empresas ponen en alerta a esos evasores y hacen que tomen 
conciencia de están actuando mal y que si siguen así las consecuencias pueden ser 





Tabla Nª 33 
El cierre de un negocio es la sanción más adecuada para poner fin a la 
informalidad. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
 acumulado 
NI ACUERDO NI DESACUERDO 2 4,4 4,5 4,5 
DE ACUERDO 19 42,2 43,2 47,7 
Válido 
TOTALMENTE DE ACUERDO 23 51,1 52,3 100,0 
Total 44 97,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 2,2   
Total 45 100,0 
  
Fuente SSPS Vs. 24     
Figura N° 25: 
    
 
 




De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del distrito 
de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar totalmente de 
acuerdo que, el cierre de un negocio es la sanción más adecuada para poner fin a la 
informalidad, ya que al cerrar los negocios informales se van a terminar las 
infracciones, las evasiones y todo lo que pueda perjudicar a la Administración 





Tabla Nª 34: 
La pena privativa de la libertad es la sanción más fuerte para la evasión tributaria. 
 
Porcentaje 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
acumulado 
DE ACUERDO 18 40,0 40,9 40,9 
Válido TOTALMENTE DE ACUERDO 26 57,8 59,1 100,0 
Total 44 97,8 100,0  
Perdidos Sistema 1 2,2   
Total 45 100,0 
  
Fuente SSPS Vs. 24     
Figura N°26: 
    
 
 




De la encuesta laborada a las empresas de asesoramiento empresarial del distrito 
de Santa Anita, se muestra que el mayor porcentaje indica estar totalmente de 
acuerdo que, la pena privativa de la libertad es la sanción más fuerte para la evasión 
tributaria, a pesar de todos los avisos que se les dio como las multas, suspensión de 
licencia y cierre del negocio no les importó y siguieron evadiendo, siguieron 
burlándose de la Administración Tributaria, así que es una buena sanción y decisión 





Prueba de normalidad 
 
Para el proceso de validación de la hipótesis se consideró realizar la prueba 
de normalidad con el fin de determinar el <p valor>, la cual nos permitirá conocer el 
nivel de significancia más bajo y, por ende, aceptaremos la hipótesis alterna. 
Asimismo, determinaremos el tipo de distribución de las variables y dimensiones 
usadas en la presente investigación. 
 
Al utilizar la prueba de normalidad, esta prueba se divide en dos tipos: 
Kolmogorov – Smimov y Shapiro – Wilk, la diferencia radica en la utilización, la 
primera corresponde a muestras mayores de 50 y la segunda a menores de 50 
respectivamente. Teniendo en cuenta la presente investigación, la muestra es de 44 
encuestados, por ello se utilizará la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk. 
 
Para esta prueba si el <p valor> da como resultado menor a 0.05, 
automáticamente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Lo que da como 
significado que tanto la variable como las dimensiones no son normales, es decir son 
asimétricas y para ello se debe aplicar una prueba no paramétrica. 
 






Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
TRIBUTARIO Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
 ,187 44 ,001 ,921 44 ,005 
 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 




Para la variable Régimen Mype Tributario, el <p valor> es menor a 0.05 por lo tanto, 
se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la 





Tabla N° 36 
 
 




OBLIGACION TRIBUTARIA Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
 ,246 44 ,000 ,827 44 ,000 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 




Para la dimensión obligación tributaria, el <p valor> es menor a 0.05 por lo tanto, se 
llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba 
no paramétrica. 
 
Tabla N° 37 
 
 





IMPUESTO A LA RENTA Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
 ,181 44 ,001 ,903 44 ,001 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 




Para la dimensión impuesto a la renta, el <p valor> es menor a 0.05 por lo tanto, se 
llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba 
no paramétrica. 
 











LIBROS CONTABLES Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
 ,169 44 ,003 ,907 44 ,002 
 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 




Para la dimensión libros contables, el <p valor> es menor a 0.05 por lo tanto, se llega 
a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica. 
Tabla N° 39 
 
 




EVASION Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 




a. Corrección de significación de Lilliefors 
 




Para la variable evasión tributaria, el <p valor> es menor a 0.05 por lo tanto, se llega 
a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica. 














Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
,303 44 ,000 ,750 44 ,000 
 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 




Para la dimensión falta de cultura tributaria, el <p valor> es menor a 0.05 por lo tanto, 
se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la 
prueba no paramétrica. 
 
Tabla N° 41 
 
 






FRAUDULENTAS Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
 ,201 44 ,000 ,872 44 ,000 
 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 




Para la dimensión conductas fraudulentas, el <p valor> es menor a 0.05 por lo tanto, 
se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la 
prueba no paramétrica. 











SANCIONES Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
 ,326 44 ,000 ,674 44 ,000 
 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 




Para la dimensión sanciones, el <p valor> es menor a 0.05 por lo tanto, se llega a 
concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no 
paramétrica. 
 
Correlación de Rho Spearman 
 
Se comprobará la hipótesis mediante la prueba de Correlación de Rho de 
Spearman debido a los resultados de la prueba de normalidad, las cuales indicaron 
que tanto las variables como las dimensiones tienen consigo una población que no 
es normal, es asimétrica y por ende se aplica una prueba no paramétrica que es la 
Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman, la cual nos permitirá mostrar el 
nivel de relación entre las variables, así como también los resultados de 
correlación. 
 
Cabe mencionar que, para el proceso de aceptación de la hipótesis alterna, 
esta debe estar por debajo del 0.05, descartando de inmediato la hipótesis nula. 
 
Asimismo, Hernández et al. (2014) indica que el coeficiente de Correlación 
de Rho de Spearman son aquellas: “medidas de correlación para variables en un 





puedan ordenarse por rangos” (p. 355). 
 
Los niveles resultantes del coeficiente de correlación poseen una 




. Interpretación del coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
Rango Interpretación 
De -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
De -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
De -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
De -0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
De -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
De +0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
De +0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
De +0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
De +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
De +0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Prueba de Hipótesis General 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre el Régimen Mype Tributario y 
la evasión tributaria de las empresas de asesoramiento empresarial del 
distrito de Santa Anita – 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el Régimen Mype Tributario y la 
evasión tributaria de las empresas de asesoramiento empresarial del distrito 





Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le 
resta 1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para 
determinar la significancia: Sig.). 
















V1 correlación   
Sig. (bilateral) . ,000 







V2 correlación   
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Paso 3: Comprobación 
 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis 
alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) es mayor 
al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza 
la hipótesis alterna (Ha). Asimismo, si se obtiene un Coeficiente de 
Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se tendrá una 
correlación positiva, en caso contrario será una correlación negativa, indica 
entonces que existe correlación positiva entre el Régimen Mype Tributario y 
la evasión tributaria de las empresas de asesoramiento empresarial del 
distrito de Santa Anita, 2018. 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la 





además, se obtuvo un valor de (Rho = 0.858), lo que indica que existe una 
correlación positiva muy fuerte. 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el Régimen Mype Tributario y la 
evasión tributaria de las empresas de asesoramiento empresarial del distrito 
de Santa Anita – 2018. 
 
Prueba de hipótesis específicas N° 1: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre el Régimen Mype Tributario y 
la falta de cultura tributaria en las empresas de asesoramiento empresarial 
del distrito de Santa Anita – 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el Régimen Mype Tributario y la 
falta de cultura tributaria en las empresas de asesoramiento empresarial del 
distrito de Santa Anita – 2018. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le 
resta 1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para 
determinar la significancia: Sig.). 
 





Paso 3: Comprobación 
 
 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis 
alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) es mayor 
al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza 
la hipótesis alterna (Ha). Asimismo, si se obtiene un Coeficiente de 
Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se tendrá una 
correlación positiva, en caso contrario será una correlación negativa. 
Paso 4: Interpretación 
 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la 
hipótesis nula. Es decir, si existe relación entre la variable 2 y la dimensión 
2; además se obtuvo un valor de (Rho = 0.857), lo que indica que existe una 
correlación positiva muy fuerte. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el Régimen Mype 
Tributario y la falta de cultura tributaria de las empresas de asesoramiento 
empresarial del distrito de Santa Anita, 2018. 
 
Prueba de hipótesis específicas N° 2: 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No Existe relación entre el régimen mype tributario y las 
conductas fraudulentas de las empresas de asesoramiento empresarial del 
distrito de Santa Anita, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el régimen mype tributario y las 
conductas fraudulentas de las empresas de asesoramiento empresarial del 





Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le 
resta 1, y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para 
determinar la significancia: Sig.). 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 44 44 
Spearman Coeficiente de 
correlación 
,845 1,000 
Crecimiento Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Paso 3: Comprobación 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis 
alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) es mayor 
al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza 
la hipótesis alterna (Ha). Asimismo, si se obtiene un Coeficiente de 
Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se tendrá una 
correlación positiva, en caso contrario será una correlación negativa. 
Paso 4: Interpretación 
 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la 
hipótesis nula. Es decir, si existe relación entre la variable 2 y la dimensión 1; 
además se obtuvo un valor de (Rho = 0.845), lo que indica que existe una 





Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre el régimen mype tributario y las 
conductas fraudulentas de las empresas de asesoramiento empresarial del 




























4.1. Discusión de resultados 
 
 
Después de haber obtenido los resultados de la presente investigación, se 
puede dar a conocer la discusión e interpretación sobre el tema planteado. 
Asimismo, es importante señalar el objetivo general del presente trabajo de 
investigación la cual es determinar de qué manera el régimen mype tributario 
se relaciona con la evasión tributaria en las empresas de asesoramiento 
empresarial ubicada en Santa Anita 2018. 
 
Para la prueba de validez del instrumento de la investigación se realizó a 
través de la prueba estadística Alfa de Cronbach, con el fin de determinar el 
nivel de confiabilidad, utilizando para ello el software estadístico SPSS 
versión 24. Obteniendo como resultados un 0,875 y 0,925 para las variables 
Régimen Mype Tributario y Evasión Tributario, respectivamente después de 
haber realizado la encuesta. 
 
El coeficiente del Alfa de Cronbach por las dos variables, es decir por los 13 
ítems; 12 ítems cada variable; refleja un nivel de confiabilidad de 0,947, 
siendo un valor elevado según la escala de valoración de Hernández et al. 
(2014) y por ende es considerado confiable y aceptable para su aplicación, 
ya que para ser confiable debe aproximarse a +1 y que sus valores mínimos 
sean de 0,700. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, El Régimen Mype 
Tributario se relaciona con evasión tributaria de las empresas de 
asesoramiento empresarial del distrito de Santa Anita, 2018, debido a que en 
los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba de Rho 
Spearman, donde sí “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se 
acepta la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” 
(valor) es mayor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis nula 





Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se 
tendrá una correlación positiva, en caso contrario será una correlación 
negativa, indica entonces que existe correlación positiva entre el Régimen 
Mype Tributario y la evasión tributaria de las empresas de asesoramiento 
empresarial del distrito de Santa Anita, 2018. Al obtener como resultado un 
valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la hipótesis nula. Es decir, si existe 
relación entre la variable 1 y la variable 2; además se obtuvo un valor de (Rho 
= 0.858), lo que indica que existe una correlación positiva muy fuerte, por lo 
tanto, se acepta la hipótesis alterna. Es decir que existe relación entre el 
Régimen Mype Tributario y la evasión tributaria. Estos resultados confirman el 
estudio realizado por Zevallos (2017), quien señala que el “Régimen Mype 
tributario influye significativamente en el desarrollo empresarial y en la 
formalización de las empresas de transporte de carga Huánuco 2017” ya que 
ofrece beneficios que permite a las empresas de transportes de carga a 
ahorrar en multas por declaraciones, por no contar con libros y registros 
contables, el estado debería seguir promoviendo y dando oportunidades a los 
emprendedores, así mismo las empresas que no superan las mil setecientas 
unidades impositivas tributarias en el ejercicio anterior o las empresas que se 
están constituyendo por primera vez deberían optar por el presente régimen. 
También menciona que el Pago a Cuenta del Impuesto a la Renta influye 
significativamente y de manera positiva en el Desarrollo Empresarial en las 
Empresas Transporte de Carga del Distrito de Huánuco-2017, permitiéndoles 
pagar el 1% de impuesto a la renta mensual de pago a cuenta, la 
determinación del impuesto a la renta anual con el 10% a las 15 primeras UIT 
esto le permite reducir gastos por el pago de impuestos, permitiéndoles a las 
empresas un mejor desarrollo empresarial. 
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se 
aplicó la prueba de Rho Spearman, dado que el nivel de significancia o valor 
de p=0.000 es menor que 0.05 permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la 





falta de cultura tributaria. Además, el coeficiente de correlación Rho Spearman 
=0.857, indica que existe una correlación positiva muy fuerte entre el régimen 
mype tributario y la falta de cultura tributaria de las empresas de 
asesoramiento empresarial del distrito de Santa Anita, 2018. Así mismo estos 
resultados confirman el estudio realizado por Llaure (2018) “Incidencia del 
régimen mype tributario en la situación económica – financiera de la empresa 
de transportes Tianco E.I.R.L” manifiesta que, incide positivamente ya que la 
tasa única y el coeficiente determinado para los pagos a cuentas es 
relativamente alto para una MYPE dentro del régimen general, sin embargo, 
en el régimen mype tributario el pago de impuesto es menor, dicha incidencia 
favorece la utilidad y liquidez de la empresa. 
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se 
aplicó la prueba de Rho Spearman, dado que el nivel de significancia o valor 
de p=0.000 es menor que 0.05 permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna. Es decir que el régimen mype tributario se relaciona con las 
conductas fraudulentas. Además, el coeficiente de correlación Rho Spearman 
=0.845, indica que existe una correlación positiva muy fuerte entre el régimen 
mype tributario y las conductas fraudulentas de las empresas de 
asesoramiento empresarial del distrito de Santa Anita, 2018. Así mismo estos 
resultados confirman el estudio realizado por Tabohada (2017) “Régimen 
Mype Tributario (D.L.N°1269) y su incidencia en la situación financiera de la 
empresa idea Hogar E.I.R.L” manifiesta que, la incidencia es positiva debido 
a que se obtiene ahorro fiscal. Por otro lado, al analizar el estado de situación 
financiera cuando la empresa se acoge al Régimen Mype Tributario, 
representa una variación positiva en los indicadores de Liquidez y Capital de 
Trabajo con respecto al año anterior, en el que se aplicaba el Régimen 





























1. Según el objetivo general planteado se logra determinar, contrastar y 
verificar con la realidad, que el régimen mype tributario tiene relación con la 
evasión tributaria de las empresas de asesoramiento empresarial del distrito 
de Santa Anita 2018, ya que a pesar de todos los beneficios y facilidades 
que brinda este régimen para poder cumplir con las obligaciones tributarias 
de manera correcta y adecuada los contribuyentes o empresas siguen 
evadiendo impuestos. Lo haces porque que están falto de cultura tributaria 
y eso hace que tengan conductas fraudulentas la cual deben de ser 
sancionadas con pena de cárcel y así empezar a ponerle fin a la evasión 
tributaria. 
 
2. Se puede determinar ante el primer objetivo específico planteado y validado 
que el régimen mype tributario se relacionan con la falta de cultura tributaria 
de las empresas de asesoramiento empresarial del distrito de Santa Anita- 
2018, ya que según los resultados obtenidos se observa que si existe 
relación. Mucha gente por no saber sobre el régimen, por estar falto de 
cultura tributario empieza a burlar las leyes con infracciones tributarias, 
actividad ilegal, ilícita tributaria, quizás lo que estos contribuyentes no saben 
las consecuencias que les va traer cometer aquellos delitos tributarios. Y 
todo por no querer tributar de manera correcta. 
 
3. Como conclusión final, se determinó frente al segundo objetivo específico 
planteado y validado, se obtiene como resultado que el régimen mype 
tributario se relaciona con las conductas fraudulentas de las empresas de 
asesoramiento empresarial del distrito de Santa Anita-2018, ya que una 
empresa que simplemente no quiere cumplir con sus obligaciones tributarios 
tiene dichas conductas, como el comprar facturas para así bajar su impuesto 
general a las ventas y al mismo oculta su registro de compras para que no 
las facturas falsas no sean observadas. También, declaran facturas de 





























1. Se recomienda a los contribuyentes que se encuentran sujetos al 
Régimen Mype Tributario emplear idóneamente la normativa la cual dispone 
dicho régimen con el fin de conseguir mayores beneficios. Para ello debe 
cumplir con los compromisos tanto sustanciales como formales para el logro 
de mayor flujo y poder reinvertir. Además, haciendo más simplificada el control 
de la entidad recaudadora. 
 
2. También, se recomienda a La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria suplir las sanciones por capacitaciones sobre las 
causas y consecuencia que trae estar falto de cultura tributaria y así brindar 
la información por diversos canales de manera idónea, objetiva y 
comprensible y hacer llegar de manera oportuna a los contribuyentes y 
nuevas empresas para así poder empezar a poner punto final a la evasión 
tributaria. 
 
3. Por último, se recomienda que El Estado debería empezar hacer 
seguimiento a las personas que venden las dichosas facturas falsas que los 
contribuyentes y empresas adquieren para bajar sus impuestos, ya que son 
un problema para el país y deberían cerrarles el local para que dejen de 
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ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
REGIMEN MYPE TRIBUTARIO Y SU RELACION CON LA EVASION TRIBUTARIA DE LAS EMPRESAS DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, DISTRITO 

















¿De qué manera el 
régimen mype tributario 
se relaciona con la 
evasión tributaria en las 
empresas de 
asesoramiento 
empresarial ubicada en 
Santa Anita 2018? 
 
GENERAL 
Determinar de qué 
manera el régimen 
mype tributario se 
relaciona con la evasión 
tributaria en las 
empresas de 
asesoramiento 
empresarial ubicada en 
Santa Anita 2018. 
 
GENERAL 
El régimen mype 
tributario se relaciona 
significativamente con la 
evasión tributaria en las 
empresas de 
asesoramiento 
empresarial ubicada en 
















 Base Imponible 
 Hecho Imponible 
 Declaración de 
impuestos 
 Tributo 
 Nivel de ingresos 
 Beneficio Tributario 
 Pago a cuenta 
 Registro de ventas 
 Registro de compras 
 Libro diario formato 
simple 
 Libros conforme a lo 
dispuesto art. 65 ley 
impuesto a la renta 
 
1. TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio es correlacional 
a que se busca describir una 
realidad y la relación que hay 
entre la variable 1 y variable 2. 
2. Diseño de estudio 
El tipo de diseño a realizar es no 
experimental, porque no 
manipularemos las variables 
3. Población 
Está formada por todas las 
empresas del sector 
asesoramiento empresarial del 
distrito de Santa Anita, 50 
empresas. 
4. Muestra 
Se utilizara el muestro 
probabilístico, subgrupo de la 
población en el que todos los 
elementos de esta tienen la 





¿De qué manera el 
régimen mype tributario 
se relaciona con la falta 
de cultura tributaria de 
las empresas de 
asesoramiento 
empresarial ubicada en 





Determinar de qué 
manera el régimen 
mype tributario se 
relaciona con la falta de 
cultura tributaria en las 
empresas de 
asesoramiento 
empresarial ubicada en 





El régimen mype 
tributario se relaciona 
significativamente con la 
falta de cultura tributaria 
de las empresas de 
asesoramiento 
empresarial ubicada en 

















¿De qué manera el 
régimen mype tributario 
se relaciona con las 
conductas fraudulentas 
en las empresas de 
asesoramiento 
empresarial ubicada en 











Determinar de qué 
manera el régimen 
mype tributario se 
relaciona con las 
conductas fraudulentas 
en las empresas de 
asesoramiento 
empresarial ubicada en 











El régimen mype 
tributario se relaciona 
significativamente con 
las conductas 
fraudulentas de las 
empresas de 
asesoramiento 
empresarial ubicada en 
















 Actividad ilegal 
 Infracción tributaria 
 Ilícito tributario 
 Delito tributario 
 Compra de facturas falsas 
 Ocultar registros contables 
 Destruir documentación 
relacionados a la 
tributación 
 Registrar ingresos por 
montos inferiores 
 Multas 
 Suspensión de licencias 
 
 Cierre temporal 
 




5. Tamaño de muestra 
La unidad de análisis de estudio 
se extraerá de la población 
utilizando la fórmula de muestreo 
probabilístico. En este caso son 
44. 
6. TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
Variable 1: Régimen Mype 
Tributario 
Técnica: La técnica a utilizar 
será la encuesta 
Instrumento:     El 
instrumento  será  el 
cuestionario que es de 
elaboración propia. 
Variable 2: Evasión 
Tributaria 
Técnica: La técnica a utilizar 
será la encuesta 
Instrumento: El instrumento 
será el cuestionario que es 





























I. GENERALIDADES: Esta información será II. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
 
Anexo N°6 Cuestionario 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
“Régimen mype tributario y su relación con la evasión tributaria de las 
empresas de asesoramiento empresarial, distrito Santa Anita, 2018” 
 
 
Utilizada en forma confidencial, anónima y 
acumulativa; por lo que agradeceré 
proporcionar información veraz, solo así será 
realmente útil para la presente investigación. 
 
Área donde labora: 









Ni     
desacuerdo 
Desacuerdo Totalmente 
en    
desacuerdo 
5 4 3 2 1 
1. La legislación del régimen 
mype tributario permite a los 
contribuyentes pagar menos 
impuesto a la renta. 
     
2. Se debe determinar 
oportunamente la base 
imponible para el cálculo del 
impuesto a la renta. 
     
3. El hecho imponible afecta la 
capacidad contributiva de las 
empresas no acogidas al 
régimen mype tributario. . 
     
4. Los contribuyentes tienen la 
obligación de presentar sus 
declaraciones de impuesto de 
manera puntual. 
     
5.La tasa del impuesto a la 
renta del régimen mype es un 
beneficio tributario para los 
contribuyentes que no superen 
las 15 UIT 
     
6. El cálculo previo de los 
tributos evita contingencias en 
el cumplimento de las 
obligaciones tributarias. 
     
7. No superar el nivel de 
ingresos establecidos para el 
régimen mype tributario es 
favorable para las empresas. 
     
8. Estar incluido en el régimen 
de buen contribuyente es un 
beneficio tributario para las 
empresas. 
     
9. El porcentaje del pago a 
cuenta en el régimen mype 
tributario beneficia a la liquidez 






de la empresa.      
10. Los contribuyentes que 
están acogidos al régimen 
mype tributario tienen la 
obligación de llevar libro de 
registro de ventas. 
     
11. Los contribuyentes tienen 
el compromiso de no usar 
comprobantes o documentos 
falsos en su libro de registro 
de compras. 
     
12. Se debería aumentar el 
plazo de atraso para llevar el 
libro diario formato 
simplificado. 
     
13. Los contribuyentes del 
régimen mype tributario que 
sus ingresos netos anuales 
superen las 300 UIT están 
obligados a llevar sus libros 
conforme a lo dispuesto art.65 
ley impuesto a la renta. 
     
14. La evasión tributaria es 
considerada como una 
actividad ilícita. 
     
15. Incumplir con la obligación 
tributaria es una infracción 
tributaria. 
     
16. Los ilícitos tributarios 
constituyen a una violación de 
las normas tributarias. 
     
17. La evasión tributaria es 
considerada un delito 
tributario. 
     
18. Una conducta fraudulenta 
es la compra de facturas. 
     
19. El ocultar registro de 
compras es una forma de 
evadir impuesto. 
     
20. Una conducta fraudulenta 
es la destrucción de la 
documentación relacionada a 
la tributación. 
     
21. Registrar ingresos por 
montos inferiores es una de 
las formas más común de 
evadir impuesto. 
     
22. Las multas es una de las 
sanciones más comunes de la 
evasión tributaria. 
     
23. La suspensión de licencia 
es una sanción adecuada por 
a ver cometido una primera 
infracción. 
     
24. El cierre de un negocio es 
la sanción más adecuada para 
poner fin a la informalidad. 
     
25. La pena privativa de la 
libertad es la sanción más 
fuerte para la evasión 
tributaria. 

























Anexo N°8 Solicitud enviada a la Municipalidad de Santa Anita 
